




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART 
1949. Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i oktober måned Nr. 10. 
Anmeldelserne angaar følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber. 
Aagaard, Carl, 402. 
Aalborg Rullegardinfabrik, Chr. Faber, 410. 
Aalborg zoologiske Have, 424. 
Aarhus Kul Kompagni, 413. 
Aarhus Motor Compagni, 427. 
Aarup & Co., 426. 
Aavænget, 421. 
Adler, D. B., & Co., Bankaktieselskab, 415. 
Agfa Foto i Likvidation, 411. 
A/S 20. December 1933 i Likvidation 421. 
A/S af 31/5 1949, 405. 
Aktieselskabet til Opførelse af Boliger for 
Arbejdsklassen, 413. 
Albertus, S. E., 416. 
Albusan, 403. 
Andelsselskabet Linum A. m. b. A., 425. 
ANDEX, Arnor Nielsen Specialforretning 
Nordisk Kartothek Industri i Likvida­
tion, 423. 
Anthonsen's, Aage, Efterfølgere, 420. 
Arbejdernes Fællesbageri for Ringsted og 
Omegn, 418. 
Aristo Pen Compagniet, 415. 
Asgaard I, 420. 
Astrupvejs Købmandshandel, 420. 
Atlas Supply Company of Denmark, 408. 
Augustinus, Chr., Fabrikker, 412. 
Automobiles Citroen, 420. 
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Aalborg, 
424. 
Ballins, M. L, Sønners og Hertz Garverier og 
Skotøjsfabrikker, 420. 
Bang, N. C., 425. 
Bengros, 422. 
Bengros Export Company, 421. 
Beyer, Hans, 419. 
Blegdamsvej 62, 421. 
Bloch & Behrens, 398. 
Bloch & Behrens Uldforretning 409. 
Blom, Holger, 426. 
Bobygge i Likvidation, 423. 
Bogtrykkeriet Selandia, 415. 
Bolette I, Handels- og ejendoms-a/s, 405. 
Boligaktieselskabet Solgaarden, Horsens, 426. 
Boye & Knudsen, 404. 
Brugsforeningen Frem, Esbjerg, 410. 
Bruun, 1. B., & Søn, 423. 
Brændselskompagniet Standard, 400. 
Brændselskompagniet Standard (Central­
kontor for Tørvefabrikanter), 412. 
Brøndbyernes Kommunes Boligselskab, 414. 
Byens Inventar- & Maskinsnedkeri, 407. 
Byggeforeningen Fremad, 411. 
Canned Cream and Milk Company, 415. 
Canned Cream and Milk Co. af 1947, 416. 
Carstens og Co., 420. 
Centralkontor for Tørvefabrikanter, 412. 
Citroen, Automobiles, 420. 
Clase, Nils, & Co., 425. 
Codan, Rederi Aktieselskabet, 423. 
Confidentia, 409. 
Cresco, 419. ! 
Cyklerefleks i Likvidation, 415. 
Daells Varehus, 417. 
Danmark, Fiskenetfabriken, I. C. Tvede, 420. 
Danmark, Mejeriaktieselskabet, 415. 
Danmark, Motor og Køle-Service, 422. 
Dansk Aero Teori i Likvidation, 416. 
Dansk Asfaltfabrik, 411. 
Dansk Blomsterløgkultur, 411. 
Dansk Durisol A. m. b. A., 422. 
Dansk Farve- & Lystryk, 403. 
Dansk Fjerfabrik (Danish featherworks 
Ltd.) (Danische Bettfedernfabrik A/G), 
409. 
Dansk Fragtkontor, 411. 
Dansk Frugttørreri, 413. 
Dansk Husmoder-Service, 403. 
Dansk Kalksandstensfabrik, 411. 
Dansk Maskin-Industri i Likvidation, 412. 
Dansk Plantage Co., 417. 
Dansk Rundstokkefabrik, 414. 
Dansk Ruskindsgarveri, 423. 
Danske Bomuldsspinderier, De, 426. 
Danske Dukkefabrik, Den, i Likvidation, 421. 
Danske Forlag, Det, A. m. b. A., 419. 
Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, 
412. 
Danske Mælkeprodukter Emidan (Esbjerg 
Mælkeindustri og Handelskompagni), 
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Dapco, 423. 
Deforaa, Ejendomsaktieselskabet, 411. 
Dronning Margrethes Gaard, 409. 
Durosvej Nr. 1 m. fl., Ejendomsaktieselska­
bet, 420, 
Ejendomsaktieselskabet af 27. November 
1934, 415. 
Ejendomsaktieselskabet af 2. Juli 1937 i Lik­
vidation, 410. 
Ejendomsaktieselskabet af 24. Februar 1941, 
415. 
Ejendomsaktieselskabet af 28. November 
1942, 412. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. Februar 1943, 
414. 
Ejendomsaktieselskabet af 4. April 1944, 427. 
Ejendomsaktieselskabet Defoma, 411. 




Ejendomsaktieselskabet Godthaabs Have I, 
424. 
Ejendomsaktieselskabet Herlev Stationspark 
III, 425. 
Ejendomsaktieselskabet Herlev Stationspark 
IV, 425. 
Ejendomsaktieselskabet Jyllingehuse, 414. 
Ejendomsaktieselskabet Løvspring, 406. 





Ejendomsaktieselskabet Sønderport, 413. 
Ejendomsaktieselskabet Tordenskjoldsgade 
21, Aarhus, 402. 
Ejendomsaktieselskabet Trebo i Likvidation, 
413. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Lufthavnen A 4, 
418. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Spidsodden, 
424. 
Ejendomsselskabet Herthalund, 421 
Ejendomsselskabet Humlehaven i Likvida­
tion, 428. 
Ejendomsselskabet Nørrebrogade 43, 410. 
Elektromix, 418. 
Eriksen & Christensen, 423. 
Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik, Jensen 
& Olsen, 424. 
Esbjerg Mælkeindustri og Handelskompagni, 
420, 428. 
Espholin Trykluft Maskiner (Espholin 
Pneumatic Machinery Ltd.), 410. 
Esrom Møllegård, 406. 
Etablissementet Restaurant Olympja, 428. 
Faber, Chr., Aalborg Rullegardinfabrik, 410. 
Faber, Chr., Kolding Rullegardinfabrik, 411. 
Faber, Chr., Odense Rullegardinfabrik, 411. 
Fabers, Chr., Fabriker, København, 411. 
Fabriken Niry, 402. 
Farodane P/f, 408. 
Farum Roligselskab, 416. 
Fassum, K., & Co., 418. 
Felix Kjoler i Likvidation, 415. 
Ficaria, Smørforretningen, 408. 
Fiskenetfabriken Danmark, I. C. Tvede, 420. 
Fjerritslev Motor Co., 427. 
FOGA, 414. 
Fonnesbech, A., 422. 
Ford Motor Company, 413. 
Foreign Trading & Agencies i Likvidation, 
427. 
Frederiksborg Slotssogns Boligselskab, 412. 
Frederikshavn Ægexport i Likvidation, 415. 
Frederiksvænge, Ejendomsaktieselskabet, 
407. 
Fredgaard Radio, 414. 
Frem, Brugsforeningen, Esbjerg, 410. 
Fremad, Byggeforeningen, 411. 
Fresko teknisk-kemisk Fabrik, 412. 
Friis, D., 422. 
Friis, Peder, Musikforlag, 410, 
Fuss, Max, & Co., 421. 
Fyens Frugt Import, 110. 
Fyns Kulindkøbsforretning A. m. b. A., 425. 
Færch, R., 405. 
G. F. R. Gummimaattefabriken, 427. 
Givskud zoologiske Have, 428. 
Glahnson-Petersen, K., & Co., 416. 
Glistrup, Otto, 400. 
Godthaabs Have I, Ejendomsaktieselskabet, 
424. 
Gordicas (Sigurd L. Hansen), 399, 
Grimm, Alfred, & Co., i Likvidation, 419. 
Gudbjerg Teglværk, 422. 
Gummimaattefabriken G. F. R., 427. 
GUPA, 415. 
Haandværker-, Handels- og Landbrngsban-
ken, Næstved, 419. 
Hall, V., 418. 
Handels- og ejendoms-a/s Bolette I, 405. 
Handels- og ejendoms-a/s Øverødvej 58, 405. 
Hansen, Herluf, 399. 
Hansen, Sander, & Co., 425. 




Hempels teknisk kemiske Fabriker, 419. 
HENT, 406. 
Henriksens, Oluf, Protokolfabrik, 419. 
Herlev Stationspark IH, Ejendomsaktiesel­
skabet, 425. 
Herlev Stationspark IV, Ejendomsaktiesel­
skabet, 425. 
Herthalund, Ejendomsselskabet, 421. 
Hertz, Emil, & Co., 418. 
Hirtshals Fiske-Hermetik, 427. 
Hjørring Privatbaner, 426. 
Horsens Bank, 411. 
Horwitz & Kattentid (Chr. Augustinus Fa­
brikker), 401. 
Hota, Hospitalstekniske Apparater, 404. 
Humlehaven, Ejendomsselskabet i Likvida­
tion, 428. 
Hvedstrup-Fløng Kommunes Boligselskab, 
423. 
Hørfabriken i Grenaa, 414, 427. 
Importaktieselskabet Peter Petersen, 422. 
Imudico, International Musical Distributing 
Co., 424. 
International Musical Distributing Co., Imu­
dico, 424. 




Investor, Aktieselskab for Kapitalanlæg, 421. 
Jaris, 399. 
Jensen, Lind & Co., 417. 
Jensen & Olsen, Esbjerg Jernstøberi & Ma­
skinfabrik, 424. 
Jensens, Fh. P. A., Eftf. i Likvidation, 423. 
Johansens, J., Pap- og Papirvarefabrik, 401. 
Johansen, Wilhelm, 414. 
Justesen, Brødr., Nykøbing F., 416. 
Jydsk Markfrøkontor, 415. 
Jyllingehuse, Ejendoms-Aktieselskabet, 414. 
Jytex, Textilfabriken, 406. 
Kalundborg Bryggeri, 425. 
Kalundborg Kul Kompagni, 425. 
Kalundborg og Omegns Fællesbageri, 417. 
Kirkegades Missions- og Afholdshotel, 426. 
Kjærs Mølles Fabriker, 428. 
Kjærs Mølles Udsalg, 421. 
Kjøbenhavns Fjerrenseri, 413, 
Kjøbenhavns Sommer Tivoli, 422. 
Kjøbenhavns Telefon, 422. 
Kjøbenhavns Telefon-Kiosker, 425. 
Klee, P. & M., Brdr., 416. 
Knudsen, M., & Co., 415. 
Knudsens, B. N., lTrte-The i Likvidation, 
409. 
Kodal, Skaade i Likvidation, 428. 
Kolding Bullegardinfabrik, Ghr. Faber, 410. 
Konservative Presse, Den, 417. 
Korinth, Inventar- & Møbelindustri i likvi­
dation, 417. 
Korsør Fiskeindustri (Alf Thomsen), 403. 
Kriigers, Theodor, Eftfl., 422. 
Københavns Gardinfabrik, 415. 
Københavns, Nordisk og Skandinavisk 
Fragtkontor (Dansk Fragtkontor), 399. 
Københavnske Forstæders Boligselskab, De, 
426. 
Lauridsens, P., Korn-, Foderstof- og Gød-
ningsforretning, Kolding (Eriksen & 
Christensen), 408. 
Lauritzen, Beserve & Export Co., i Likvida­
tion, 425. 
Lemvig Filetfabrik, 400. 
Lollands Handels- og Landbrugsbank, 415. 
Lundgaard & Co., 411. 
Ly fas Metalstøberier, 421. 
Lyka, Plastikfabrikken, 401. 
Lyngby Brændselsforretning, 412. 
Lyngby-Taarbæk Kommunes Boligselskab, 
413. 
Lyre, Beklamebureau, 420. 
Lysta, Industri- og Handelsaktieselskab, 419. 
Løvengreens, H. P., Garveri, 424. 
Løvspring, Ejendomsaktieselskabet, 406. 
Madeion, Maison, i Likvidation, 426. 
Madsens, Niels, Skotøjsfabrik, 402. 
Maison Madeion i Likvidation, 426. 
Maribo-Bandholm Jernbaneselskab, 416. 
Markwardt & Co., i Likvidation, 426. 
Maskinfabriken Skandia, København, 414. 
Matr. Nr. 2 k af Bagsværd, 425. 
Matr. Nr. 19 h af Frederiksberg, 413. 
Matr. Nr. 70 m. fl. Københavns Vestervold 
Kvarter, 409. 
Mejeriaktieselskabet Danmark, 415. 
Meva, 425. 
Missionsforbundets Forlag, 428. 
Morslands Folkebank, 425. 
Motor Chemical Co., 418. 
Motor og Køle-Service Danmark, 422. 
NAGAB, Nordisk Agar Fabrik under Kon­
kurs, 416. 
Nanok, Østgrønlandsk Fangst Kompagni, 
427. 
Nechelmann, Hother, Strømpefabrik, 401. 
Nicupa i Likvidation, 416. 
Nielsen, Arnor, Specialforretning Nordisk 
Kartothek Industri i Likvidation, AN-
DEX, 423. 
Niry, Fabriken, 402. 
NOBI Nordisk Blik- og Papemballage Indu­
stri, 421. 
Nordisk Beka Becord, 424. 
Nordisk Bygnings Aktieselskab i Likvida­
tion, 428. 
Nordisk Handels-Hus, 412. 
Nordisk Madrasfabrik (Dansk Fjerfabrik, 
Danish feather works Ltd., Danische 
Bettfedernfabrik A/G), 398. 
Nordisk Maskinfabrik, 410. 
Nordisk Paahængsvogn-Fabrik, 424. 
Nordisk Bejseservice, Danmark, i Likvida­
tion, 423. 
Nordisk Udstillingsbureau i likvidation, 417. 
Nordiske Auer Kompagni, 413. 
Nordsjællands Dampvaskeri, 427. 
Nordsøkysten, Bederiet, 424. 
Nyborg, C. T., 423. 
Næstved Kørsels-Kompagni, 425. 
Næstved Tidende, 417. 
Nørre Aaby Iltfabrik, 419. 
Nørrebrogade 43, Ejendomsselskabet, 410. 
Odense Omnibus, 409. 
Odense Bullegardinfabrik, Chr. Faber, 411. 
Odense Selskabslokaler i Likvidation, 420. 
Olesen, C., 421. 
Olesen & Ivens (Scandinavia) Ltd., 414. 
Olympia, Etablissementet, Bestaurant, 428. 
Ordrupdal rideskole og hestepension, 398. 
Palads-Hotellet, 426. 
Pandrup Bank, 412. 
Passagen, Ejendomsaktieselskabet, 412. 
Petersen, H., Tønder, 414. 
Petersen, Jørgen, & Co., Bygningsartikler 
under konkurs, 412. 
Petersen, Peter, 422. 
Philex Company Ltd., 424. 
Plantningsselskabet Tolne Skov, 413. 
Plastikfabrikken Lyka, 401. 
Polixim Co,, 427. 
POLYGON, Kunsthaandværk, Industri & 
Handel, 417. 
Præstø Emballagefabrik i Likvidation, 419. 
Badikale Presse, Den, (Fyns Venstreblad), 
Odense, 412. 
Baffs, G. W., Eftf., 422. 
Bavnshøj Teglværk af 1936, 426. 
Becato, 410. 
Bederiaktieselskabet af 1944, 416. 
Bederiaktieselskabet Codan i Likvidation. 
423. 
Bederiet Nordsøkysten, 424. 
Bederiet Storm (Skandinavisk Bjergnings-
selskab) i Likvidation, 422. 
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Reichardt Chokolade Fabrik af 1948, 417. 
Rekardia, 418. 
Reklamebureau Lyre, 420. 
Resa, 413. 
Ringsted Bygge- og Handelsselskab, 398, 427. 
Ringsted Bygge- og Handelsselskab, 398, 420 
Rosico, 407. 
Rymarksgaard i Likvidation, 422. 
Rysgaard, Gbr., Snedsted, 403. 
Savmøllen, Ullerslev, 413. 
Scala Magasin (Ejendomsselskabet Nørre­
brogade 43), 398. 
Scanbuild i Likvidation, 420. 
Scandinavian Standard Building Company 
Ltd. (Scanbuild i Likvidation), 420. 
Scanotec, 425. 
SCHERING, 398. 
Scbjerup, Tage W., i Likvidation, 421. 
Scbleisner-Petersen, E., 414. 
Schmidt, A, E., 421. 
Selandia, Bogtrykkeriet, 415. 
Silkeborg Flødeis og Kølecentral, Silkeborg, 
413. 
Skandia, Maskinfabriken, 414. 
Skandinavisk Bjergningsselskab i Likvida­
tion, 422. 
Skovpavillonen, 418. 
Smørforretningen Fidaria, 408. 
Solgaarden, Boligaktieselskabet, Horsens, 
426. 
Solhøj Pelsfarm i Likvidation, 411. 
Spanil, 427. 
Standard, Brændselskompagniet, 400. 
Standard, Brændselskompagniet (Central­
kontor for Tørvefabrikanter), 412. 
Stenfeldt Hansen Glas, 427. 
Sthyr & Kjær, 417. 
Storm, Rederiet, (Skandinavisk Bjergnings-






Strøby Egede Vandværk i Likvidation, 417. 
Sydfyenske Jernbaneselskab i Likvidation, 
418. 
Sygekassernes Optik, Odense, 420, 
Sysselhaven Teglværk, 421. 
Sæby Fiskeindustri, 414. 
Sødalen, Ejendomsaktieselskabet, i Likvida­
tion, 423. 
Sønderborg Karosserifabrik under konkurs, 
417. 
Sønderport, Ejendomsselskabet. 413. 
Sørgemagasinet, 423. 
Sørensen, Brask, & Co., 428. 
Taastrup Teglværk i Likvidation, 428. 
Tandslet Forsamlingshus, 418. 
Textilfabriken Jytex, 406. 
Thermosan i Likvidation, 426. 
Tolerance Maskinfabrik, 413. 
Tolne Skov, Plantningsselskabet, 413. 
Tomsen, Alf, 416. 
Tomshøj i Likvidation, 419. 
Tordenskjoldsgade 21, Aarhus, Ejendoms­
aktieselskabet, 402. 
Trebo, Ejendomsaktieselskabet, i Likvida­
tion, 413. 
3. December 1934 i Likvidation, 410. 
Triaco, 414. 
Tufas Material- & Farvehandel, 425. 
U. L. P. Saalen, 411. 
Ulvskov, Viggo, 410. 
Universal Copyright Central, 399. 
Vancouver Mink-Farm i Likvidation, 420. 
Ved Lufthavnen A 4, Ejendomsaktieselska­
bet, 418. 
Ved Spidsodden, Ejendomsaktieselskabet, 
424. 
Vester Aaby Trævarefabrik i Likvidation, 
416. 
Vestjydsk Olieforsyning, 418. 
Vestol kemiske Fabrik, 418. 
VIDAA, Sønderjydsk Køleindustri i Likvida­
tion, 416. 
Vore Damer, 425. 
Walde, Rudolf van der, 409. 
Warthoe, Emil, & Sønner, 421. 
Weica, 413. 
Windeløv, H., 418. . 
Windsor Guld & Sølv, Randers, under Kon­
kurs, 423. 
Wire Recorder Co., The, (Telegraphone & 
Wirek System), 426. 
Witex-Møbler, 420. 
Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foder­
stoffer, A. m. b. A., 417. 
Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok, 427. 
Østvendsyssel Kulkompagni, 417. 
Øverødvej 58, Handels- og ejendoms-a/s, 405. 
Forsikringsselskaber. 
Danske Lægers Syge- og Ulykkesforsikring 
(gensidig). De, 428. 
Fjerde Søforsikringsselskab Limiteret, 428. 
Forsikrings-Aktieselskabet Nordlyset, 429. 
Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia, 429. 
Forsikringsselskabet Fællesvirke A. m. b. A., 
429. 
Fællesvirke, Forsikringsselskabet, A. m. b. 
A., 429. 
Nordlyset, Forsikringsaktieselskabet, 42*9. 





bvgninger i Østifterne, gensidigt Selskab, 
429. 
Foreninger. 
Dansk Heraldisk Samfund af 1946, 431. 
Danske Frimurer-Orden, Den, 434. 
Danske Store Landsloge, Den, (Frimurer-
Ordenen), 434. 
Danske Store Landsloge, Den, Storlogen af 
Danmark, The Grand Lodge of Denmark, 
La grande Loge du Danemark, Die gross 
loge von Danemark, 434. 
Detail-Papirhandlerforeningen i Danmark, 
431. 
Foreningen for danske Boligkonsulenter (F. 
F. D. B.), 434. 
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. Bir-
kebo, 430. 
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Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd, Dam-
stokkene, 431. 
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. Dom-
rnerparken, 433. 
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. Præ­
stevænget, 430. 
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd, Spur-
vegaarden, 430. 
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. Vold­
parken, 433. 
Frederikssund og Omegns Kaninavlerfor­
ening, 431. 
Frimurer-Ordenen i Danmark og Island 
(Den VIII. Frimurerprovins), 434. 
Fællesforeningen HUSKA, 429. 
HUSKA, Fællesforeningen, 429. 
HUSKA for Aalborg amt, Nørre Sundby, 429. 
HUSKA for Aarhus amt, Aarhus, 430. 
HUSKA for Randers amt, Hadsten, 429. 
HUSKA for Ribe amt, Bramminge,' 430. 
HUSKA for Ringkøbing amt, Skjern, 430. 
HUSKA for Skanderborg amt, Horsens, 430. 
HUSKA for Vejle amt. Vejle, 430. 
Socialt Boligbyggeri, 431. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Atelierhusene, 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Bispeparken, 433. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Brønspark, 433. 
Sociah Boligbyggeri, Afd. Degnegaarden, 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Haunstrupgaard, 
432. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Haunstrupgaard 
H, 431. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Hermodsgaard, 
431. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Kantorparken, 
433. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Klerkegaarden, 
432. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Klokkergaarden, 
432. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Lundevænget, 431. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Munkevangen, 433. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Møllelængen, 432. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Nordhavnsgaar-
den, 432. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Provstegaarden, 
432. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Rebslagerhus, 
433. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Skolevangen, 433. 
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Aktieselskaber. 
Under 28. september 19W er optaget i 
aktieselskabs-registeret som: 
Register-nr. 21.730: „S C H E R I N G 
A/S", hvis formål er at drive fabrikation, 
handel, investering og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Holte; dets vedtægter er af 3. januar 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebelob på 1000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i„Berlingske Tidende". 
Selskabets stiftere er: Landsretssagfører 
Svend Allin, Bredgade 30, København, 
direktør Johannes Andersen, Schliiters-
vågen 36, Stockholm, repræsentant Bjarne 
Kirkelund, fru Harriet Kirkelund, begge 
af Kongevejen 27, Holte. Bestyrelse: 
Nævnte S. Allin, J. Andersen, B. Kirke­
lund. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Bjarne 
Kirkelund og Helge Halskov. 
Register-nr. 21.731: „Scala M a g a-
s  i  n  A / S  ( E j e n d o m s s e l s k a b e t  
Nørreb r o gade43 A/S)". Under dette 
firma driver „Ejendomsselskabet Nørre­
brogade 43 A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 18.271). 
Register-nummer 21.732: „A/S Bloch 
& B e h r e n s", hvis formål er at drive 
handel med uld og lignende varer samt 
anden lignende virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet „A/S Bloch & Behrens Uldforret­
ning" (reg.-nr. 9123), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 13. april 
1928 med ændringer senest af 31. marts 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Dagbladet Børsen". 
Bestyrelse: Grosserer, generalkonsul Jens 
Julius Olsen (formand), Lyngebækgaard 
pr. Nivaa, direktør Karl Wilhelm Albert 
Werner Richter, Guldborgvej 27, Køben­
havn, skibsreder Aage Méir Vollmond, 
Strandvej 482, Vedbæk, grosserer, konsul 
Niels Peder Pedersen, Mburucuya, Argen­
tina. Direktion: Nævnte K. W. A. W. 
Richter. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand alene eller af en 
direktør alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokura — to i forening — er 
meddelt: Julie Olsen, Aage Folmer Øster­
berg Toft og Finn Erik Havemann Wil­
liamsen. 
Register-nummer 21.733: „Nordisk 
M a d r a s f a b r i k  A / S  ( D a n s k  F j e r ­
f a b r i k  A / S ,  D a n i s h  f  e  a  t  h  e  r -
works Ltd., D å n i s c h e B e t t-
f e d e r n f ab r i k A/G)". Under dette 
firma driver „Dansk Fjerfabrik A/S 
(Danish feather-works Ltd.) (Dånische 
Bettfedernfabrik A/G)" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 6039). 
Register-nr. 21.734: „A/S Ordrup­
d a l  r i d e s k o l e  o g  h  e  s 1  t  e  p  e  n -
s i o n", hvis formål er at drive rideskole 
og hestepension samt på anden lignende 
måde at frugtbargøre selskabets midler. 
Selskabet har hovedkontor i Charlotten­
lund, Gentofte kommune; dets vedtægter 
er af 1. august 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
Ijetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 
1 slemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Esther Margrethe Nissen, Ordrupvej 109, 
Charlottenlund, direktør Laurids Johan­
nes Børge Olsen, Elbagade 47, Køben­
havn, landsretssagfører Egil Valdemar 
Munk Kofoed, Emiliekildevej 38, Klam­
penborg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte E. M. Nissen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer: 21.735: „Aktiesel­
s k a b e t  R i n g s t e d  B y g g e -  o g  
Handelsselska b", hvis formål er 
at drive byggeri og handel navnlig med 
huse af enhver art og grunde med eller 
uden bygninger. Selskabet har hovedkon-
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lor i Ringsted; dets vedtægter er af 29. 
september 1948 og 8. april 1949. Den teg­
nede aktiekapital ndgor 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier til ikke-aktionærer har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Helge Johl Nielsen, Brogade 9, tømrer­
mester Helge Cramer Larsen, Sjællands-
gade 25, murermester Victor Ribert Her­
mansen, Roskildevej 58, murermester Kri­
sten Gunnar Mortensen, Kloster allé 11, 
alle af Ringsted, der tillige udgør besty­
relsen. Forretningsfører: Nævnte H. J. 
Nielsen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. 
Under 29. september er optaget som: 
Register-nummer 21.736: „Universal 
Copyright Central A/S", hvis for­
mål er at købe og sælge og forhandle 
musikalske og litterære rettigheder til an­
vendelse indenfor forlagsvirksomhed, te­
ater, film, radio, fjernsyn m. m. i ind- og 
udland. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „A/S Peder Friis' 
Musikforlag" (reg.-nr. 13.387), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
13. februar og 9. marts 1935 med ændrin­
ger senest af 9. december 1948 og 18. au­
gust 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 30.500 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: Musikforlægger 
Ivan Goldstein (formand), forfatter Mar­
tin Edvard Goldstein, begge af Christians­
holms slots allé 6, Klampenborg, forfatter 
Poul Sørensen, Granhøjvej 4, Kgs. Lyng­
by. Forretningsfører: Musikforlægger Kaj 
Emil Friis, Frederiksborggade 14, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer 
al bestyrelsen i forening eller af bestvrel-
sens formand alene eller af forretnings-
1 øreren i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 21.737: „A/S G o r d i-
c a s (A/S Sigurd L. Hanse n)". Un­
der dette firma driver „A/S Sigurd L. 
Hansen" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 15.131). 
Register-nr. 21.738: „Københavns, 
N o r d i s k  o g  S k a n d i n a v i s k  
F r a g t k o n t o r  A / S  ( D a n s k  F r a g t ­
kontor Aktieselska b)". Under 
dette firma driver „Dansk Fragtkontor Ak­
tieselskab" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 16.061). 
Register-nummer 21.739: „A/S Jari s", 
hvis formål er at drive handel og industri. 
Selskabet har hovedkontor i Aarhus; dets 
vedtægter er af 20. juni og 22. august 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
13.500 kr., hvoraf 9000 kr. A-aktier med 
ret til forlods udbytte og 4500 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 250, 500 og 1000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 9500 kr., dels kontant, dels i 
andre værdier.; det resterende beløb ind­
betales senest den 1. februar 1950. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Kurt Anders Johannes Jacobsen, 
Skernvej 4, ingeniør Pauel Gustav Rise 
Jensen, Otto Rudsgade 15, værkfører 
Axel Harboe, Fuglesangs allé 41, alle af 
Aarhus, repræsentant Sten Munk Jensen, 
Sjællandsparken 48, Randers, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 1. oktober er optaget som: 
Register-nr. 21.740: „Herluf Han­
sen A/S", hvis formål er handel en gros 
og en detail med manufakturvarer og kon­
fektion, samt anden hermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Præstø; dets vedtægter er af 26. 
april 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 125.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 
2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bortset fra overgang 
ved arv kan overtagelse og tillige pant­
sætning af aktier kun ske med bestyrel­
sens samtykke og har bestyrelsen på sel­
skabets vegne ved overdragelse af aktier 
forkobsret, jfr. i det hele de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Købmand Herluf Elsøe 
Hansen, fru Anna Elisabeth Hansen, beg­
ge af Adelgade 53, Præstø, prokurist Jør­
gen Teilmann, Ringsted, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion; Nævnte H. E. Han­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.741; „Otto Gli­
strup A/S", hvis formål er at drive kon-
summælksmejeri, iscreamfabrikation samt 
fryse- og kølehus og dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Frederikshavn; dets vedtægter er 
af 5. marts 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., hvoraf 315.000 kr. al­
mindelige aktier og 185.000 kr. præferen­
ceaktier med ret til forlods kumulativt 
udbytte og forlods dækning i tilfælde af 
likvidation samt ret til at vælge et besty­
relsesmedlem. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 200, 500, 1000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebelob på 
200 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noterings tid. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har ejerne af ak­
tierne nr. 38—57 incl. forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Ejerne af 
aktierne nr. 38—57 incl. har ret til at ind­
løse de øvrige aktier efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Frederikshavns 
Avis" og „Vendsyssel Tidende". Selska­
bets stiftere er; Direktør Sven Axel Abra­
hamsen, Ole Bruunsvej 12, Charlotten­
lund, direktør Otto Andreas Glistrup, pro­
kurist Svend Aage Høgh Glistrup, begge 
af Frederikshavn. Bestyrelse; Nævnte S. 
A. Abrahamsen, O. A. Glistrup samt pro­
prietær Peder Andersen Lunden, Marien-
dal pr. Frederikshavn, direktør Svend 
Erik Nielsen, landsretssagfører Jens Kam­
mer Pedersen, begge af Frederikshavn. 
Direktion; Nævnte O. A. Glistrup. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
med en prokurist; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 21.472; „Aktiesel­
skabet Lemvig Filetfabri k", 
hvis formål er at drive filetfabrik, handel 
med fisk og enhver i forbindelse hermed 
stående erhvervsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Lemvig; dets vedtægter 
er af 29. juli 1949. Den tegnede aktieka­
pital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgø-
rels-e til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er; Hotelejer Niels 
Peter Theodor Jørgensen, fiskeeksportør 
Niels Paakjær Pedersen, fiskeeksportør 
Jens Peter Pejtersen, alle af Lemvig, 
fiskeeksportør Alfred Johannes Jensen, 
fiskeeksportør Ove Henrik Røn, begge af 
Thyborøn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion; Nævnte A. J. Jensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved af-
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 3. oktober er optaget som; 
Register-nr. 21.743; „Brændsels-
k o m pagniet Standard A/S", hvis 
formål er at fabrikere og handle med tørv 
samt at sælge andet brændsel, endvidere 
at yde assistance (service) ved ekspedition 
af torveleverancer til København og om­
egn. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet; „Centralkontoret 
for Tørvefabrikanter A/S" (reg.-nr. 
15.955), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 7. og 29. maj 1940 med 
ændringer senest af 13. august 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 5000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende". 
Bestyrelse; Proprietær Caspar Bartholin 
Lerche, Saltrup pr. Græsted, repræsentant 
Peter Emanuel Christiansen, Benzonsvej 
53, grosserer Erik Theodor Lønqvist, C. F. 
Richsvej 91, begge af København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
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i forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Hans Laurits 
Lind Hansen. 
Register-nummer 21.744:,, A/S H o r-
w  i  t  z  &  K a t t e n t i d  ( C  h  r .  A  u  g  u  s  t  i -
nus Fabrikker Aktieselska b)". 
Under dette firma driver „Chr. Augustinus 
Fabrikker Aktieselskab" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg,-nr. 14.962). 
Under 5. oktober er optaget som: 
Register-nr. 21.745: „A/S H o t h e r 
Neckelmann, Strømpefabri k", 
hvis formål er direkte eller indirekte at 
drive fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Frederikssund; dets 
vedtægter er af 9. juni og 18. august 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 650.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ak-
tiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved såvel frivillig 
som tvungen overdragelse af aktier — 
bortset fra overgang ved ægteskab eller 
arv (derunder arveforskud) — har de øv­
rige aktionærer forkøbsret alt efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Pantsæt­
ning af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende" eller 
ved anbefalet brev til de noterede aktio­
nærer. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Hother Harald Neckelmann, fru Inger 
Marie Neckelmann, begge af Strandvejen 
191, landsretssagfører Svend Christensen, 
Jomsborgvej 23, alle af Hellerup, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
H. H. Neckelmann. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Henning David Gottschalch Bagger og 
Hans Rasmus Marius Nissen i forening. 
Register-nummer 21.746: „Plastik­
fabrikken „L y k a A/S"", hvis for­
mål er at fremstille plastikvarer og em­
ballage. Selskabet har hovedkontor i 
Herning; dets vedtægter er af 30. juli 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordel-t i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Renseriejer Svend Aage Larsen, 
fru Karen Margrethe Rosenkrands Larsen, 
tandtekniker Alfred Johannes Kristensen, 
alle af Herning. Bestyrelse: Nævnte S. 
A. Larsen (formand), K. M. R. Larsen 
samt fru Maren Lydia Kristensen, Her­
ning. Direktion: Nævnte S. A. Larsen, 
A. J. Kristensen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.747: „J. Johan­
s e n s  P a p  -  o g  P a p i r v a r e f a b r i k  
A/S", hvis formål er at drive fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavn; dets vedtægter er af 21. april 
1949. Den tegnede aktiekapital udgor 
200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved enhver over­
dragelse af aktier har bestyrelsen på sel­
skabets vegne forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Aktier til­
hørende et døds- eller konkursbo skal 
inden 9 måneder efter dødsfaldet eller 
konkursens indtræden overdrages til en 
af bestyrelsen godkendt tredjemand, sub­
sidiært til bestyrelsen på selskabets vegne, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Fru Addy Helene Eugenie Jo­
hansen, Vingaardsstræde 5, prokurist 
Knud Karl Peter Hovedskov Rasmussen, 
Ourøgade 32, landsretssagfører Otto Hans 
Louis Pers, Vestre boulevard 38, alle af 
Kobenhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte A. H. E. Johansen 
samt fru Ida Christensen, Malthe Bruuns-
vej 5, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør. 
Under 6. oktober er optaget som: 
Register-nr. 21.748: „A/S S t r o n g t e x", 
hvis formål er at drive handel og industri 
samt at være fmancielt interesseret i til­
svarende virksomheder. Selskabet har ho­
vedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter er 
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af 18. august 1949. Den tegnede aktieka­
pital udgør 250.000 kr., fordelt i .aktier på 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuidl indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 5000 kr. giver 1 slem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Hans 
Carl Holten, Grønningen 19, fabrikant 
Ejvind Richardt Kølbæk, Hambroesgade 
4, begge af Kobenhavn, direktør Hans 
Preben Holten, Bengtasvej 19, Hellerup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. R. Kolbæk, H. P. Holten. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Under 7. oktober er optaget som: 
Register-nummer 21.749: „A/S F a b r i-
ken „Ni ry"", hvis formål er at drive 
fabrikation af og handel med papirvarer, 
i særdeleshed kunstforlagsartikler og der­
med beslægtede varer. Selskabet har ho­
vedkontor i Snedsted kommune; dets ved­
tægter er af 7. juni 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 80.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Jens Kristian 
Pedersen Rysgaard, Hald Ege pr. Viborg, 
fabrikant Harald Immanuel Rysgaard, 
fhv. tømmerhandler Carl Marinus Peder­
sen Rysgaard, begge af Snedsted, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktion: Nævnte H. I. 
Rysgaard. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Harald Immanuel Rysgaard 
og Otto Bang Jensen Thorsted, hver for 
sig. 
Register-nummer 21.750: „A/S Carl 
A a g a a r d", hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Flem-
lose; dets vedtægter er af 5. juli 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 85.000 kr.. 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: Manufak­
turhandler Richard Aagaard, Flemløse, 
prokurist Olfred Aagaard, Marediget 8, 
Charlottenlund, ingeniør Peter Aagaard, 
Raagevej 16, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte 
R. Aagaard, O. Aagaard samt prokurist 
Jacob Laurits Andersen, Hannerupgaards-
vej 47, landsretssagfører Ernst Andreas 
Lysholt Petersen, Klingenberg 2, begge af 
Odense. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med el medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af mindst tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Prokura er med­
delt: Niels Peder Nielsen i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 21.751: „Niels Mad­
sens Skotøjsfabrik A/S", hvis 
formål er at drive fabrikation af skotøj. 
Selskabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 9. juni 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Fru Vilhelmine Marie Madsen, 
Aalestrupvej 1-B, fabrikant Mads Peder 
Rasmussen, H.C. Ørstedsvej 32, landsrets­
sagfører Leo Frederiksen, Raadhusplad-
sen 77, alle af Kobenhavn, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte V. M. 
Madsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Christian Jørgensen 
og Eigil Dybdal Nørremark i forening. 
Register-nr. 21.752: „Ejendomsak­
t i e s e l s k a b e t  T  o  r  d  e  n  s  k  j  o  1  d  s -
gade 2 1, Aarhus", hvis formål er at 
eje og udleje, købe og opføre ejendomme 
i Aarhus. Selskabet har hovedkontor i 
Aarhus; dets vedtægter er af 30. maj 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 123.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi-
-
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talen er fuldt indbetalt. Hver aktie gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Kontorchef Oluf Emil Nielsen, Marselis 
boulevard 22, landsretssagfører Jens Chri­
stian Sørensen, Set. Clemenstorv 11, begge 
af Aarhus, civilingeniør Otto Frederik 
Rasmus Kier, Platanvej 6, Risskov. Besty­
relse: Nævnte O. E. Nielsen samt højeste­
retssagfører Georg Vilhelm Løber, ScL 
Clemenstorv 11, afdelingsingeniør Jens 
Rudolf Fanger, Strandparken 18, begge af 
Aarhus. Direktion; Nævnte G. V. Lober. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
alene; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af 3 medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Under S. oktober er optaget som: 
Register-nummer 21.753; „A/S C h r. 
Rysgaard, Snedste d", hvis formål 
er at drive en gros og en detail handel 
med papir og papirvarer og varer beslæg­
tet hermed samt kontorartikler, protokol­
ler, tryksager og galanteri- og kortevarer 
etc. Selskabet har hovedkontor i Sned-
sted; dets vedtægter er af 6. juli 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; Fru 
Krista Hardine Malle, direktør Johannes 
Christian Sørensen Malle, begge af Sned-
sted, grosserer Jens Kristian Pedersen 
Rysgaard, Hald Ege pr. Viborg, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion; Nævnte J. 
C. S. Malle. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.754; „Dans k 
H u s m o d e r - S e r v i c e ,  A a l b o r g ,  
A/S", hvis formål er al drive handels- og 
udlejningsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Aalborg; dets vedtægter er af 
20. juli og 30. september 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 27.500 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; Pro­
kurist Ejnar Gramkow, statsaut. revisor 
Jens Pedersen, begge af Herning, korre­
spondent Robert Johansen, Horsens. Be­
styrelse; Nævnte E. Gramkow, R. Johan­
sen samt fru Inge Margit Gramkow, Her­
ning. Forretningsfører; Nævnte E. Gram­
kow. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af forret­
ningsforeren alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam-
bde bestyrelse. 
Register-nr. 21.755; „Korsør Fiske­
industri A/S (Alf T o m s e n A/S)", 
Under dette navn driver „Alf Tomsen 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 19.894). 
Under 11. oktober er optaget som; 
Register-nummer 21.756; „Albusan 
A/S", hvis formål er at drive fabrikation 
og handel, herunder import- og eksport­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
på Frederiksberg; dets vedtægter er af 23. 
august 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 5000 kr.; 
resterende beløb kan fordres indbetalt 
1. august 1950. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme. Fuldt indbetalte aktier 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende". Selskabets stiftere er; Fru Ade­
laide Briand Madsen, Taffelbays allé 2, 
Hellerup, grosserer Walter-Briand Kyrik, 
Dr. tværgade 45, direktør Thorvald Mad­
sen, Madvigs allé 8, begge af Kobenhavn, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt; Børge Rasmus Jør­
gen Madsen og Adelaide Briand Madsen 
hver for sig. 
Under 13. oktober er optaget som; 
Register-nummer 21.757; „D a n s k 
Farve- & Lystryk A/S", hvis for­
mål er at drive trykkerivirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Kobenhavn; 
dets vedtægter er af 28. juli 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 
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1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er; Fabrikant Johannes Peter Mat­
thiesen, Ellegaardsvej 64, Gentofte, foto­
graf Gunnar Simonsen, driftsleder Ru­
dolf Simonsen, begge af Tonnesvej 12, 
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte J. P. 
Matthiesen, G. Simonsen samt landsrets­
sagfører Adam Erik Carsten Hauch, GI. 
strand 40, København. Selskabet tegnes 
af en direktør eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Prokura er meddelt: Johannes 
Peter Matthiesen og Rudolf Simonsen 
hver for sig. 
Under 14. oktober er optaget som: 
Register-nummer 21.758: „A/S Boye 
& K n u d s e n", hvis formål er at drive 
handel en gros og en detail. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnene „Aktieselskabet Danske Herre­
gaardes Smørudsalg Marga" (reg.-nr. 
5522) og „A/S Astrupvejs Købmandshan­
del" (reg.-nr. 16.609), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 8. juni 
og 6. december 1921 med ændringer se­
nest af 29. juli 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 5000 kr., fordelt i aktier på 
100 og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse lil aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Be­
styrelse: Direktør Svend Johannes Knud­
sen (formand), fru Thyra Caroline Kir­
stine Knudsen, begge af Kagerup, gros­
serer Otto Axel Johan Zinck, Kultorvet 9, 
København. Direktion: Nævnte S. J. 
Knudsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af bestyrelsens formand eller 
af direktøren. 
Register-nummer 21.759: „H o t a A/S, 
H o s p i t a l  s t e k n i  s k e  A p p a ­
rat e r", hvis formål er at drive handel, 
fabrikation samt llnanciering. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 28. april 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Kristian Jørgen 
Thomsen, Haderslevvej 26, Kolding, civil­
ingeniør Johan Thomsen, fru Elly Sophie 
Thomsen, begge af Lyngbyvej 222, Helle­
rup, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte J. Thomsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør, 
Register-nr. 21.760: „A/S Danske 
M æ l k e p r o d u k t e r  E m i d a n  
( A / S  E s b j e r g  M æ l k e i n d u s t r i  
og Han delsko mpagn i)". Under 
dette firma driver „A/S Esbjerg Mælke­
industri og Handelskompagni" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
19.839). . 
Under 15. oktober er optaget som: 
Register-nummer 21.761: „A/S Inven-
tardepote t", hvis formål er at drive 
handel med hygiejniske artikler fra auto­
mater. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 11. maj 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
130.000 kr., hvoraf 117.500 kr. A-aktier og 
12.500 kr. B-aktier, fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. B-aktierne er indløselige efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Franz Friedrich Nikolaj Emil Handreck, 
Borups allé 103, grosserer Anders Viggo 
Rørsgaard, Amaliegade 36, grosserer Alex­
ander Borch Karsberg, Dyrkob 7, grosserer 
Sigismund Vogel, Julius Thomsensgade 
12, alle af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte 
F. F. N. E. Handreck, A. V. Rørsgaard, 
A. B. Karsberg, S. Vogel samt grosserer 
Louis Fernando Ankerstad, Gothersgade 
91, grosserer Holger Jørgensen, Vestbane-
vej 14, begge af København. Direktion: 
Aage Weidemann Stuhde, Slotsgade 3, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
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ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Eneprokura er meddelt: 
Aage Weidemann Stuhde. 
Under 17. oktober er optaget som: 
Register-nummer 21.762: „A/S af 3 1 / 5 
1 94 9", hvis formål er fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor på Fre­
deriksberg; dets vedtægter er af 31. maj 
og 5. juli 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 36.000 kr., hvoraf 12.000 kr. A-ak­
tier med ret til forlods udbytte i tilfælde 
af likvidation, og 24.000 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. Aktier­
ne lyder på navn. Ved enhver overdragel­
se af aktier såvel frivillig som tvungen 
har de øvrige aktionærer forkøbsret. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Orla Bjørnø, Nytorv 11, Ko­
benhavn, direktør Erik Dahl Simonsen, 
Vældegaardsvej 61, Gentofte, fuldmægtig, 
cand. jur. Niels Faaborg Ottosen, Hars-
dorffsvej 4 A, København. Bestyrelse: 
Nævnte O. Bjørnø samt fabrikant Svend 
Erik Kirk, Hvidegaard pr. Klampenborg, 
fru Edel Oliva Scharstein, Borgskrivervej 
7, København. Direktion: Nævnte S. E. 
Kirk. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Svend Erik Kirk. 
Under 18. oktober er optaget som: 
Register-nummer 21.763: „R. Færch 
Aktieselskab", hvis formål er at 
drive fabrikation og handel med cigarer, 
cigaretter, tobakker og dermed beslægtede 
artikler. Selskabet har hovedkontor i Hol­
stebro; dets vedtægter er af 5. september 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
2.500.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 4000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved såvel fri­
villig som tvungen overdragelse af aktier 
— bortset fra overgang ved arv til ægte­
fælle eller livsarvinger — har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 2 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Søren 
Færch, Stockholmsgade 33, København, 
fabrikant Ernst Færch, Holstebro, fru 
Gerda Johanne Færch, Skovlund pr. Hol­
stebro, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktion: 
Nævnte E. Færch. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand alene eller af 
Ernst Færch alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokura er meddelt: Børge 
Nielsen, Svend Erik Ardahl Vinther o» 7 O 
Knud Aage Bigum, hver for sig. 
Under 19. oktober er optaget som: 
Register-nummer 21.764: „Handels-
og ejendoms-a/s Bolette I", hvis 
formål er erhvervelse af fast ejendom og 
disses administration, samt handel og an­
den dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Koben­
havn; dets vedtægter er af 13. september 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
125.000 kr., hvoraf 85.000 kr. ordinære ak­
tier og 40.000 kr. præferenceaktier med ret 
til forlods kumulativt udbytte og forlods 
dækning ved selskabets oplosning. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Efter 3 måneders noteringstid giver 
hvert ordinært aktiebeløb på 1000 kr. 1 
stemme og hvert præferenceaktiebelob på 
1000 kr. 20 stemmer. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" eller ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Jens Jørgen Kruse 
Madsen, fru Else Marie Madsen (kaldet 
Kruse Madsen), begge af Øverødvej 58, 
Holte, direktør Claus Axel Kruse-Madsen, 
Palægade 6, København, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktion: Nævnte J. J. K, Mad­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.765: „Handels-
o g  e j e n d o m s - a / s  Ø v e r ø d v e j  
5 8", hvis formål er erhvervelse af fast 
ejendom og disses administration, samt 
handel og anden dermed i forbindelse 
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lenlund. Direktion: Nævnte H. J. R. Frøne. 
Selskabet tegnes al' direktøren eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.774: „A/S HEN I", 
hvis formal er fabrikation og handel med 
keramiske artikler og lignende. Selskabet 
har hovedkontor i Taarnby kommune; 
dets vedtægter er af 5. april og 10. sep­
tember 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i forskellige værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" eller ved brev. Selskabets stif­
tere er: Fabrikant Knud Helge Heil, Eng-
landsvej 12 G, fabrikant Niels Peter Heil, 
fru Eva Marie Heil, begge af Tyrolsgade 1, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
K. H. Heil, N. P. Heil samt landsretssag­
fører Max Nowitz Leonard Toft, Frede­
riksberggade 3, København. Direktion: 
Nævnte K. H. Heil. Selskabet tegnes af en 
direktør eller — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.775: „E s r o m 
M ø 11 e g å r d A/S", hvis formål er at 
erhverve og drive ejendommene „Esrom 
Møllegård", matr. nr. 4 a m. fl. af Esrom 
kloster, Esbønderup sogn, og „Sølyst", 
matr. nr. 17 a og 19 c ibd. Selskabet har 
hovedkontor i Esrom, Esbønderup sogn; 
dets vedtægter er af 18. august 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Ved overdragelse af aktier såvel 
frivillig som tvungen, bortset fra overgang 
ved ægteskab, arveudlæg til livsarvinger 
eller ægtefælle samt hensidden i uskiftet 
bo, har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 5 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Frk. Helvig Thai Jantzen, Havreholm pr. 
Hornbæk, fabrikant Holger Thai-Jantzen, 
Vallerodgade 18, Rungsted kyst, købmand 
Axel Martin Steger, Stationsvej 14, Holte, 
direktør Leonard Wilmar Lynegaard 
Kragh, Frederiksværksgade 31, købmand 
Svend Julius Larsen, Slotsgade 32, begge 
af Hillerod, direktør Carsten Levysohn, 
Esrom møllegård, Esrom. Bestyrelse: 
Nævnte H. T. Jantzen, H. Thai-Jantzen, 
A. M. Steger, L. W. L. Kragh, S. J. Larsen. 
Direktion: Nævnte C. Levysohn. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Carsten Levysohn. 
Under 27. oktober er optaget som: 
Register-nr. 21.776: „Ejendoms­
aktieselskabet „L ø v s p r i n g"", 
hvis formål er køb af ejendommen matr. 
nr. 10 fv, 10 eg og 3 cu Ordrup by og sogn, 
Lovspringsvej 2, og på denne ejendom at 
opføre en eller flere beboelsesbygninger 
samt eventuelt salg af denne eller disse. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 31. august 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., for­
delt i aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved salg af aktier har selskabet 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Murermester Villy Gotfred An­
dersen, Under lindene 3, Holte, tømrer­
mester Christian Edvard Christensen, 
Maltevangen 12, Gentofte, civilingeniør 
Henning Niels Peter Olsen, Drejervej 11, 
glarmester Johannes Søndergaard Han­
sen, Nyhavn 31, civilingeniør Ole Per 
Viggo Waagensen, Dr. tværgade 26, sag­
fører cand. jur. Harald Pedersen, Amager­
brogade 41, elektroinstallatør Svend Viggo 
Berendt, Østerbrogade 89, gas- og vand­
mester Hans Adolf Wikke, Glucksvej 13, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
V. G. Andersen, C. E. Christensen, H. N. 
P. Olsen samt prokurist Egon Heinrich 
Nielsen, GI. Køge landevej 52, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 21.777: „A/S T e x t i 1-
f a b r i k e n J y t e x", hvis formål er at 
drive fabrikation af og handel med textil-
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Under 25. oktober er optaget som: 
Register-nr. 21.770: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ F r e d e r i k s ­
vænge"", hvis formål er køb, bebyg­
gelse, administration og salg af parceller 
af ejendommene matr. nr. 6 i og 6 c Vi­
rum by og sogn, beliggende ved Gronne-
vej og Virumgade. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
19. januar 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 35.000 kr., fordelt i aktier på 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 2500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Hans Christian Marius Frederik­
sen, Flynderupgaard, Espergærde, murer­
mester Robert Aage Peter Johnsson, 
Kaplevej 31, arkitekt Poul Adolf Konrad 
Frederiksen, Nybro vej 226, begge af 
Lyngby, tømrermester Hans Andersen, 
Sneslevvej 2, Gentofte, civilingeniør Frode 
Viggo Nyegaard, Damstien 16, maler­
mester Holger Victor Flodin, Aalekistevej 
246, blikkenslagermester Børge Poul Ove 
Nyegaard, Roskildevej 146, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte H. G. M. Frede­
riksen (formand), R. A. P. Johnsson, P. A. 
K. Frederiksen, H. Andersen, F. V. Nye­
gaard. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 3 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 26. oktober er optaget som: 
Register-nr. 21.771: „A/S H E K K O", 
hvis formål er at drive handel med lege-
tøjsartikler og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 25. maj 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 13.500 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, deis kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
den samlede bestyrelses samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører Ole Gangsted Rasmus­
sen, Stormgade 20, fabrikant Arnold 
Emanuel Ovesen Nielsen, Linde allé 36, 
Iru Karen Bodil West, Rosenvængets 
hovedvej 42, alle af København. Besty­
relse: Nævnte O. Gangsted Rasmussen, 
A. E. O. Nielsen samt sagfører, cand. jur. 
Børge Møller, Stormgade 20, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af over halvdelen af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nummer 21.772: „Byens In­
ventar-Å Maskinsnedkeri A/S", 
hvis formål er at drive maskinsnedkeri 
samt salg af trævarer. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 14. juni 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier til ikke-aktionærer 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" eller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Snedker Gunnar Edvin 
Sørensen Vand, fru Elly Iris Bodil Vand, 
begge af Kretavej 47, snedker Hans Karl 
Nielsen, fru Erna Vita Nielsen, begge af 
Frederiksvej 14, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævn­
te G. E. S. Vand. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.773: „R o s i c o A/S", 
hvis formål er at erhverve, bebygge, ad­
ministrere og sælge fast ejendom samt 
drive handel en gros og en detail. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet „Ejendomsaktieselskabet af 
4. April 1944" (reg.-nr. 18.654), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
4. april 1944 med ændringer senest af 
4. oktober 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
800, 3700 og 4500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er indløselige efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Landsretssagfører Knud Fich, 
Raadhusstræde 1, København, bogholder 
Erik Trankær Brodam, Ved Eltham 7, 
Hellerup, direktør Helge Jensenius Rost-
gaard Frøne, Ole Bruunsvej 4, Gharlot-
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stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Sollerød; dets vedtægter er af 15. 
juni 1949. Den tegnede aktiekapital udgor 
50.000 kr., hvoraf 30.000 kr. ordinære ak­
tier og 20.000 kr. præferenceaktier med ret 
til forlods kumulativt udbytte og forlods 
dækning ved selskabets opløsning. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Efter 3 måneders noteringstid giver hvert 
ordinært aktiebeløb på 1000 kr. 1 stemme 
og hvert præferenceaktiebelob på 1000 kr. 
20 stemmer. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er; Direktør Jens Jørgen Kruse Mad­
sen, fru Else Marie Madsen (kaldet Kruse 
Madsen), begge af Øverød vej 58, Holte, 
direktør Claus Axel Kruse-Madsen, Pa­
lægade 6, København, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 20. oktober er optaget som; 
Register-nummer 21.766; „A/S F a r o-
d a n e P / f", hvis formål er at drive han­
del og enhver anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 
20. september 1949. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
100 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med gene­
ralforsamlingens samtykke. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er; Landsretssagfører 
Anders Stig Børge Husted-Andersen, 
Thorshavn, direktør Poul Gerhard Als-
Jensen, Moltkesvej 52, prokurist Karl He­
rop Olsen, Moltkesvej 50, begge af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion; Nævnte P. G. Als-Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Ene-prokura er meddelt; Karl 
Herop Olsen. 
Register-nummer 21.767; „A 11 a s S u p-
p 1 y Company øf Denmark" uden­
landsk aktieselskab, Delaware, U. S. A., 
ai København, der er forretningsafdeling 
af „Atlas Supply Company øf Denmark" 
i Dover, Delaware, U. S. A.' Selskabets for­
mål er fremstilling og forhandling samt 
ex- og import af alle arter af dæk, slan­
ger, batterier, reservedele, udstyr og dele 
af enhver art til anvendelse ved eller i 
forbindelse med automobiler, lastvogne, 
traktorer, motorkøretøjer, motorcykler, 
flyvemaskiner, vogne og andre køretøjer, 
hvilket tillige er forretningsafdelingens 
formål. Selskabets vedtægter er af 18. ja­
nuar 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
2000 $. Forretningsafdelingen bestyres og 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af høje­
steretssagfører Oskar Bondo Svane, Dr. 
tværgade 4, København. 
Under 21. oktober er optaget som; 
Register-nummer 21.768; „A/S Smør­
forretningen F i c a r i a", hvis for­
mål er at drive handel og at udøve anden 
hermed forenelig virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 20. september 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets 
stiftere er; „Palma Fabrikerne A/S" (reg.-
nr. 16.115), Vermundsgade 19, sekretær 
Erik Schultz, Holbækgade 3, begge af Ko­
benhavn, kontorchef Peter Hansen, Rolig­
hedsvej 3, Birkerød. Bestyrelse; Nævnte E. 
Schultz, P. Hansen samt bogholderske, 
frøken Mary Anna Elisabeth Schiibeler, 
Gilbjergsgade 3, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.769; „P. Laurid­
s e n s  K o r n - ,  F o d e r s t o f  -  o g  G ø d -
n i n g s f o r r e t n i n g  A / S ,  K o l d i n g  
( E r i k s e n  &  C h r i s t e n s e n  A  k -
t i e s e 1 s k a b)". Under dette navn driver 
„Eriksen & Christensen Aktieselskab" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
3146). 
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varer og dermed beslægtede varer samt 
enhver efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed såvel i 
Danmark som i udlandet. Selskabet har 
hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter er 
af 8. juli og 7. oktober 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" og „Aarhus Stiftstidende". Sel­
skabets stiftere er; Grosserer Thomas 
Ludvig Nyboe, Brabrand, grosserer Hans 
Emil Schmidt Sørensen, Grenaavej 31, 
grosserer Svend Erling Peter Kristen Han­
sen, Taasingegade 10, grosserer Carl 
Mantzius Petersen Kjellerup, Aaboulevar-
den 59, alle af Aarhus. Bestyrelse: Nævnte 
T. L. Nyboe (formand), H. E. S. Sørensen, 
S. E. P. K. Hansen samt fabrikant Ja­
kob Theodor Ernst, Riisskov. Direktion: 
Nævnte C. M. P. Kjellerup. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med direktøren eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af den samlede bestyrelse. 
(Omtryk) 
Under 5. maj 19W er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 21.487: „A/S M a t r. 
N  r .  7  0  m .  f  1 .  K ø b e n h a v n s  V e s t e r -
voldK varte r", hvis formål er at drive 
handel, industri, investeringsvirksomhed 
eller anden erhvervsvirksomhed, herunder 
at besidde og drive fast ejendom. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der navnet: „A/S Matr. Nr. 64 og 70 Kø­
benhavns Vestervold Kvarter" (reg.-nr. 
13.334), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 1. februar 1935 med 
ændringer senest af 15. december 1948. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 5000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn eller ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende. Bestyrelse: Landsretssag­
fører Axel Edvard Sperling, Torden­
skjoldsgade 1, landsretssagfører Erik Vil­
helm Petri, GI. torv 18, begge af Køben­
havn, direktør Sven Bøgelund-Jensen, 
Solbakkevej 23, Gentofte. Direktør: Inge­
niør, cand. polyt., fru Elna Caroline Hoff­
meyer, Jac. Lindbergsvej 7, Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Elna Caroline Hoffmeyer. 
I medfør af forskrifterne i § 72 i lov om 
aktieselskaber af 15. april 1930 er følgende 
selskaber slettet af aktieselskabs-registe­
ret: 
Register-nummer 9085: „A/S R. N. 
K n u d s e n s  U r t e - T h e  i  L i k v i -
d a t i o n", København. 
Register-nummer 9501: „Aktieselska­
b e t  D r o n n i n g  M a r g r e t h e s  
G a a r d". Kobenhavn. 
Register-nummer 14.116: „Internor­
disk Forlag A/S", København. 
Register-nummer 14.257: „Aktiesel­
skabet Confidenti a", Kø­
benhavn. 
Register-nummer 15.331: „Rudolf van 
der Walde Aktie selska b", 
Kobenhavn. 
Aktieselskabs - Registeret, København, 
den 13. oktober 1949. 
H. Lage 
Ændringer. 
Under 28. september 19W er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs-registe­
ret: 
Register-nr. 6039: „Dansk F j e r-
fabrik A/S (D a n i s.h f e a t h e r-
works Ltd.) (D å n i s c h e B e t t-
f eder n fabrik A/G)" af København. 
Under 5. september 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn: „Nordisk 
Madrasfabrik A/S (Dansk Fjerfabrik A/S, 
Danish feather-wørks Ltd., Dånische 
Bettfedernfabrik A/G)" (reg.-nr. 21.733). 
Register-nummer 6620: „Odense 
Omnibus A/S" af Odense. Medlem af 
bestyrelsen P. V. Møller er afgået ved 
døden. Direktør Christian Barfoed Bol-
brogaarden, Odense, er indtrådt i bestyrel­
sen, hvorefter den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet. 
Register-nummer 9123: „A/S Bloch & 
Behrens Uldfor retning" af Kø­
benhavn. Under 31. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
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navn er: „A/S Bloch & Behrens". Sel­
skabet er overført til nyt reg.-nr. 21.732. 
Register-nummer 12.426: „R e c a t o 
A/S" af København. Bestyrelsens for­
mand og direktør E. A. V. Birch er af­
gået ved døden. Landsretssagfører Ricard 
Carlo Magtengaard, Sdr. fasanvej 99, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og valgl 
til bestyrelsens formand. Medlemmer af 
bestyreisen S. H. T. Birch og O. H. C. 
Birch er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 12.923: „Aktiesel­
s k a b e t  F  y  e  n  s  F r u g t  I m p o r t "  
af Odense. Under 18. juni og 13. august 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt. Indskrænk­
ningen i aktiernes omsættelighed er bort­
faldet. 
Register-nummer 13.235: „B r u g s f o r-
e  n  i  n  g  e  n  „ F  r  e  m " ,  E s b j e r g ,  A  k -
t i e s e 1 s k a b" af Esbjerg. Aktiekapi­
talen er udvidet med 4900 kr. indbetalt 
ved overførelse fra medlemmernes ind-
skudskonto jfr. vedtægternes § 15. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 29.900 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. N. H. Hemme er udtrådt af 
og gårdejer Hans Bonde Jensen, Sædding 
pr. Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.364: „A/S 3. De­
c e m b e r  1 9 3 4  i  L i k v i d a t i o  n "  a f  
Aalborg. Efter proklama i Statstidende 
for 3. maj, 3. juni og 6. juli 1944 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 14.761: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 .  J u l i  1 9 3 7  
i Likvidation" af Aalborg. Efter 
proklama i Statstidende for 3. maj, 3. juni 
og 6. juli 1944 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.694: „Aktiesel­
skabet Viggo U 1 v s k o v" af Koben­
havn. Bestyrelsens formand B. V. H. M. 
P. S. Ulvskov er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagetaget. Bogholderske 
frk. Betty Karsberg, Rysensteensgade 16, 
København, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nr. 18.271: „E j e n d o m s-
s e l s k a b e t  N ø r r e b r o g a d e  4  3  
A/S" af iKøbenhavn. Under 21. juli og 9. 
august 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet drivpr tillige virksomhed 
under navn: „Scala Magasin A/S (Ejen­
domsselskabet Nørrebrogade 43 A/S)" 
(reg.-nr. 21.731). Selskabets formål er køb 
af faste ejendomme samt administration 
af disse og eventuel placering af kapital 
i panteobligationer, aktier eller interes-
sentskabsandele i andre virksomheder, 
samt handelsvirksomhed. 
Register-nummer 18.782: „Aktiesel­
skabet HEFACOS" af Odense. Ene­
prokura er meddelt: Erik Bach Frederik­
sen. 
Register-nummer 21.576: „E s p h o 1 i n 
Trykluft Maskiner A/S (E s p h o-
l i n  P n e u m a t i c  M a c h i n e r y ,  
L t d.)" af København. Eneprokura er 
meddelt Jon Espholin. 
Under 29. september: 
Register-nummer 3138: „Nordisk 
M a s k i n f a b r i k  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Søborg, Gladsakse kommune. Eneprokura 
er meddelt: Svend Marius Otto Madsen 
Meulengracht. 
Register-nummer 13.387: „A/S Peder 
Friis' M u s i k f o r 1 a g" af Køben­
havn. Under 9. december 1948 og 18. 
august 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „Universal 
Copyright Central A/S". Selskabets formål 
er at købe og sælge og forhandle musi­
kalske og litterære rettigheder til anven­
delse indenfor forlagsvirksomhed, teater, 
film, radio, fjernsyn m. m. i ind- og 
udland. Aktiekapitalen er udvidet med 
17.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 30.500 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med besty­
relsens samtykke. J. W. Krøyer er ud­
trådt af, og forfatter Poul Sørensen, Gran-
højvej 4, Kgs. Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 21.736. 
Register-nummer 15.131: „A/S Sigurd 
L. H a n s e n" af København. Under 30. 
august 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „A/S Gordicas (A/S Sigurd 
L. Hansen)" (reg.-nr. 21.737). Eneprokura 
er meddelt: Aage Johannes Nielsen. 
Register-nummer 15.498: „A/S C h r. 
F a b e r ,  A a l b o r g  R u l l e g a r d i n -
f a b r i k" af Aalborg. Medlem af besty­
relsen Inge Meyer (kaldet Rhein Meyer) 
fører efter indgået ægteskab navnet Inge 
Madsen. 
Register-nummer 15.500: „A/S C h r. 
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F a b e r ,  K o l d i n g  R u l l e g a r d i n ­
fabrik" af Kolding. Medlem af besty­
relsen Inge Meyer (kaldet Rhein Meyer) 
fører efter indgået ægteskab navnet Inge 
Madsen. 
Register-nummer 15.501: „A/S C h r. 
F a b e r ,  O d e n s e  R u l l e g a r d i n ­
fabrik" af Odense. Medlem af besty­
relsen Inge Meyer (kaldet Rhein Meyer) 
fører efter indgået ægteskab navnet Inge 
Madsen. 
Register-nummer 15.767: „Dansk 
Kalksandsten s fabrik A/S" af 
Stenlille. Selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 62 efter behandling 
af skifteretten i Sorø købstad m. v. 
Register-nummer 16.061: „Dansk 
F r a g t k o h t o r  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Kobenhavn. Under 21. juli og 9. septem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn: „Kobenhavns, Nordisk og Skandi­
navisk Fraglkontor A/S (Dansk Fragtkon­
tor Aktieselskab)" (reg.-nr. 21.728). H. P. 
Lauritzen er udtrådt af og landsretssag­
fører Knud Lausten Svensen, Ny kongens-
gade 20, København, er indtrådt i besty­
relsen. S. A. H. Lauritsen er udtrådt af 
direktionen. 
Register-nummer 18.099: „A/S C h r. 
F a b e r s  F a b r i k e r ,  K ø b e n h a v n "  
af København. Medlem af bestyrelsen 
Inge Meyer (kaldet Rhein Meyer) fører 
efter indgået ægteskab navnet inge Mad­
sen. 
Register-nummer 19.148: „S o 1 h ø j 
P  e  1  s  f  a  r  m  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 16. januar, 16. februar og 16. 
marts 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Under 30. september: 
Register-nr. 13.584: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ S t r a n d p a r -
k e n", A a r h u s" af Aarhus. A. Boysen 
er udtrådt af og fru Mariane Boysen, 
Marselis boulevard 3, Aarhus, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Under 1. oktober: 
Register-nummer 2609: „Horsens 
Bank Aktieselskab" af Horsens. 
Peter Bernhard Nielsen Donner, Horsens, 
er indtrådt i direktionen, hvorefter den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Den Niels Andreas Jespersen meddelte 
prokura er ændret. Endvidere er der med­
delt Arthur Emil Rasmus Hansen pro­
kura. Selskabet tegnes herefter pr. procu-
ra af Holger Christian Kramer, Niels An­
dreas Jespersen, Sigurd Alberti Andersen, 
Gunner Riis Madsen, Hans Jørgen Peder­
sen og Arthur Emil Rasmus Hansen, hver 
for sig i forening med en direktør eller et 
medlem af bestyrelsen eller af Holger 
Christian Kramer og Niels Andreas Jes­
persen i forening eller hver for sig i for­
ening med en af de 4 sidstnævnte proku­
rister. 
Register-nummer 9538: „Agfa Foto 
A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i Statstidende for 4. sep­
tember, 4. oktober og 4. november 1945 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 13.517: „Ejendoms­
aktieselskabet Defoma" af Ko­
benhavn. M. J. ten Bouwhuys er fratrådt 
som direktør. 
Register-nummer 13.644: „U. L, P. 
S a a 1 e n A/S" af København. Bestyrel­
sens formand E. Rasmussen er udtrådt af, 
og fru Birgit Mignon Olga Rasmussen, 
Vesterbrogade 64, København, er indtrådt 
i bestyrelsen og valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Under 3. oktober: 
Register-nummer 3761: „Byggefor­
eningen „Frema d"" af Horsens. 
Medlem af bestyrelsen H. A. Vilhelmsen 
er afgået ved doden. Maskinarbejder Jens 
Bjerna Zeberg, Sønderbrogade 119, Hor­
sens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6842: „A/S Dansk 
A s f a 1 t f a b r i k" af København. Under 
3. maj og 2. august 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Direk­
tør Poul Ejvin Hahn, Gartnersvinget 5, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 12.599: „Lundgaard & 
C o. Aktieselskab" af Gimsing pr. 
Struer. Medlem af bestyrelsen K. C. Knud­
sen er afgået ved døden. Repræsentant Sø­
ren Kollerup, Fynsvej 60, Kolding, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.916: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  B l o m s t e r l ø g k u l -
t u r" af Ribe. Under 31. marts og 25. au­
gust 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 kr. 
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Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
120.000 kr., luldt indbetalt. Hvert aktiebelø^ 
})å 1000 kr. giver 1 stemme, dog at ingen ak­
tionær kan aigive flere end 10 stemmer på 
egne vegne, ifølge fuldmagt kan afgives 
yderligere 10 stemmer. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
t llei al et medlem al bestyrelsen i forening 
med direktøren; ved afhændelse og pant­
sætning al tast ejendom af den samlede be­
styrelse. Marnus Kristensen Hagelund, 
Ribe, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 14.962: „G h r. A u g u-
s t i n u s  F a b r i k k e r  A  k  t  i  e  s  e  1 -
s k a b" af Kobenhavn. Under 18. august 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navn; „A/S Horwitz & Kattentid (Chr. 
Augustinus Fabrikker Aktieselskab)" 
(reg.-nr. 21.744). 
Register-nummer 15.955: „Central­
k o n t o r  f o r  T ø r v e f a b r i k a n t e r  
A/S" af Kobenhavn. Under 13. august 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er: „Brændselskompagniet 
Standaid A/S . Selskabets bifirma: 
„Brændselskompagniet Standard A/S 
(Centralkontor for Torvefabrikanter A/S)" 
(reg.-nr. 16.444) er slettet. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 21.743. 
Register-nr. 16.444: „Brændsels-
k o m p a g n i e t S t a n d a r d A/S (C e n-
t  r  a  1  k  o  n  t  o  r  f o r  T  ø  r  v  e  f  a  b  r  i  k  a  n -
t e r A/S)". I henhold til ændring af ved-
tægteme loi „Centralkontor for Tørvefa-
brikanter A/S' (reg.-nr. 15.955) slettes 
nærværende bifirma. 
Register-nummer 17.169: „A/S Dansk 
A l  a  s  k  i  n - I  n  d  u  s  t  r  i  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 17. juli, 17. august og 17. 
september 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 17.509: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f 2 8 .  N o v e m b e r  
1 9 4 2' af Aalborg, W. J. Elbrønd er ud-
trådt af, og frugthandler Robert Verner 
Mindt, 1 histed, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.870: „Nordisk 
Handel s-H u s A/S" af Kobenhavn. 
B. R. Kristensen, K. M. Olsen er udtrådt 
af, og købmand Holger Frederiksen, Or-
druphojvej 44, Charlottenlund, købmand 
Arthur Merrin Ingerslew, Mathildevej 2, 
købmand Christian Uldall-Jessen, Fugl-
agervej 4, købmand Carl Otto Ludwig 
Goosmann, A. F. Beyersvej 22, alle af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.900: „Frederiks­
b o r g  S l o t s s o g n s  B o l i g s e l s k a b  
A/S" af Frederiksborg Slotssogn. Medlem 
af bestyrelsen N. P. Nielsen er afgået ved 
døden. Grosserer Johan Hans Groth-An­
dersen, Strandvej 201, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.231: „A/S Jørgen 
P e t e r s e n  &  C  o . .  B y g n i n g s a r t i k ­
ler under konkurs" af Kobenhavn. 
Under 26. september 1949 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling i Koben­
havn, 
Under 4, oktober: 
Register-nummer 1596: „Pandrup 
Bank Aktieselskab" af Pandrup, 
Jetsmark kommune. Medlem af bestyrel­
sen M, S, M, Sløve er afgået ved døden. 
Manufakturhandler Niels Kristian Niel­
sen Ove, Kaas, Jetsmark sogn, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 2264: „Aktiesel­
s k a b e t  D e n  r a d i k a l e  P r e s s e  
( F y n s  V e n s t r e b l a d ) ,  O d e n s e "  
at Odense. J. J. Jensen er udtrådt af, og 
skatterådsmedlem Carl Ludvig Valdemar 
Rasmussen, Vester Aaby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 2600: „Danske 
K ø b m æ n d s  H a n d e l s - A k t i e -
s e 1 s k a b" al København. Vedrørende 
filialen i Odense: Den G. K. L. Borgund 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Cai 
Ditlef Nielsen tidligere anmeldte kollek­
tive prokura er ændret derhen, at han teg­
ner alene pr. procura. 
Register-nr. 8292: „Fresko t e k-
nisk-kemisk Fabrik A/S" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen og direk­
tør H. P. Krogh er afgået ved døden. 
Register-nr. 9461: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  P a s s a g e n "  a f  
Kolding. F. M. Steffensen, B. É. Steffen­
sen, A. Jørgensen er udtrådt af, og køb­
mand Hans Kloster Suurballe, fru Ragna 
Lilly Suurballe, begge af Helligkorsgade 
7, repræsentant Carl Andreas Christian 
Nornild, Ottosgade 29, alle af Kolding, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den A. E. Mik­
kelsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 11.038: „Lyngby 
Brændselsforretning A/S" af 
Lyngby-Taarbæk kommune. Landsrets­
sagfører Karl Qvortrup, Vesterport, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nutnmer 15.286: „A k t i e s e 1-
s k a b e t W e i c a" af Fredericia. Enepro­
kura er meddelt Ellen Dinesen Weimar. 
Register-nr. 17.366: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  S t r a n d v e j s -
haven" af Kobenhavn. Under 4. juli og 
20. september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Hellerup. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af Kristian Knud Brus-Jørgensen og af 
Petrea Ingeborg Brus-Jørgensen, hver for 
sig. Bestyrelsens formand E. S. Kierke­
gaard samt A. D. Kierkegaard er udtrådt 
af, og havearkitekt Kristian Knud Brus-
Jørgensen, fru Petrea Ingeborg Brus-Jør­
gensen, begge af Øregaards allé 9, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.541: „Ejendom s-
a k t i e s e l s k a b e t  T r e b o  i  L i k v i ­
dation" af Vedbæk. Under 4. august 
1949 er selskabet trådt i likvidation. ̂ Be­
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Kontorchef, landsretssagfører Karl 
Robert Jørn Jornov, Hotelsti 2, Vedbæk. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator alene. 
Register-nummer 19.654: „Silkeborg 
Flødeis og Kølecentral A/S, 
Silkeborg" af Silkeborg. K. P. Grau­
balle er fratrådt og medlem af bestyrelsen 
F. T. Grønborg er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 19.670: „A/S Sav­
møllen, Ullerslev" af Ullerslev. 
Eneprokura er meddelt Ejner Johannes 
Rasmussen, 
Register-nummer 20.409: „Aktiesel­
s k a b e t  T o l e r a n c e  M a s k i n -
f a b r i k" af København. Grosserer Frede­
rik Ernst Illemann-Larsen, Nørrebrogade 
68, København, er indtrådt i bestyrelsen 
og tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 21.076: „Lyngby-
l a a r b æ k  K o m m u n e s  B o l i g s e l ­
skab A/S" af Lyngby-Taarbæk kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen N, P. Nielsen er 
afgået ved døden. Folketingsmand, forret­
ningsfører Oluf Ejnar Emil Einer-Jensen, 
Sønderjyllands allé 21, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 5. oktober: 
Register-nummer 258: „Aktiesel­
s k a b e t  t i l  O p f ø r e l s e  a f  B o l i ­
ger for Arbejdsklassen" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen F. V. 
Ryder er afgået ved døden. Præst i folke­
kirken Jens Pedersen Grøngaard, Over­
gaden o/V. 92, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 1662: „P 1 a n t n i n g s-
s e l s k a b e t  T o l n e  S k o v  A k t i e ­
selskab" af Tolne kommune. Medlem 
af bestyrelsen K. P. Pedersen er afgået 
ved døden. Proprietær Svend Palle Ole­
sen, Korsholt pr. Sindal, er indtråd! i be­
styrelsen. 
Register-nummer 1827: „Aktiesel­
s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  1  9  h  a f  F r e d e ­
riksberg" af København. M. Jo­
hannesen er udtrådt af og togfører Hans 
Theodor Madsen, Kildebrondevej 39, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 1980: „Kjøbenhavns 
F j e r r e n s e r i  A k t i e s e l s k a b "  
af København. A. O. Brandt er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 2011: „Aktiesel­
s k a b e t  „ N  o r d i s k e  A n e r  K o  m -
p a g n i"" af København. J. P. C. Berg 
er udtrådt af og fru Dagmar Marie Ja-
kobine Gunst, Reventlowsgade 10, Kø­
benhavn, fru Karen Henriette Grubert, 
Fredskovvej 4, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 3885: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  S ø n d e r p o r t "  
af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen, 
lensgreve O. D. Schack-Schackenborg er 
afgået ved døden. Enkelensgrevinde Ka­
tharina Maria Berta Josephine (kaldet 
Karin) Schack, Schackenborg pr. Møgel­
tønder, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 5159: „Aarhus Ku I-
K o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Aarhus. Under 9. august 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Bestyrel­
sens formand J. A. Christensen er udtrådl 
af, og direktør Allan Hugo Norman Rahr 
Christensen, BernstorlTlunds allé 2, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6882: „Ford Motor 
Company A/S" af København. H. C. 
Møller er udtrådt af direktionen. 
Register-nr. 13.793: „Dansk Frugt­
tørreri A/S" af Hjallese. E. C. A. S. 
Larsen er udtrådt af, og fuldmægtig Carlo 
Frederik Jensen, Holmehusvej 26, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.027: „A/S R e s a" 
af København. K. S. Hansen er udtrådt af, 
og fru Betty Konstance Hansen, Skern hø-
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vedgaard pr" Randers, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 14.338: „Ejendoms-
A k t i e s e l s k a b e t  J  y  1  1  i  n  g  e  h  u  s  e "  
af Kobenhavn. Ekspedient Jorgen Albert­
sen, Langagergaard, Herstedvester pr. 
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.028: „W i 1 h e 1 m 
Johnsen A/S" af Kobenhavn. Under 20. 
august 1949 er den i henhold til lov nr. 
406 af 28. august 1945 anordnede midler­
tidige forvaltning ophævet. Under 25. au­
gust 1949 er selskabet trådt i virksomhed 
påny og dets vedtægter ændrede. J. C. E. 
Michaelsen er fratrådt som værge. Til be­
styrelse er valgt: Direktør Poul Aksel Jo­
hansen, Hyltebjerg allé 54, Kobenhavn, 
civilingeniør Louis Christian Jørgensen, 
Fyrrehoj 15, Hellerup, grosserer Erik Juul 
Lund Vernholm, Ordrupvej 143 C, Char­
lottenlund. Direktion: Nævnte P. A. Jo­
hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 15.908: „F r e d g a a r d R a-
d i o A/S" af København. Medlem af be­
styrelsen O. K. M. Larsen er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Erik Vilhelm 
Petri, Frederiksholms kanal 20, Koben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.490: „Ejendom s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 5 .  F e b r u a r  
1 9 4 3" af Aalborg. Bestyrelsens formand 
C. P. Petersen Moller er udtrådt af, og fru 
Aase Brandt Voltelen, Ny Ordrup sideallé 
3, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen S. P. Moller 
er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 18.731: A/S F O G A" 
af København. Bestyrelsens formand og 
forretningsfører A. Elhede er afgået ved 
døden. Sekretær, fru Inge Lizzie Elhede, 
Kæragervej 12, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og tiltrådt som forretningsfø­
rer og er tillige valgt til bestyrelsens for­
mand. Selskabet tegnes herefter af Inge 
Lizzie Elhede og Karl Frederik Pedersen 
hver for sig; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 18.876: „B r ø n d b y-
e  r  n  e  s  K o m m u n e s  B o l i g s e l s k a b  
A/S" af Brøndbyvester. Medlem af besty­
relsen N. P. Nielsen er afgået ved døden. 
Sognerådsformand Ingvard Nørgaard, 
Lyngby tørv 8, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 19.798: „A/S Olesen 
& Ivens (Scandinavia) Lt d." af 
København. F. E. Biilow er udtrådt af, og 
direktør Kenneth Burnett Ivens, 24 Park 
Lane, London, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.001: „A/S H. P e-
tersen, Tønder" af Tønder. Under 1. 
juni 1949 er det besluttet efter udløbet af 
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive aktiekapitalen med 75.000 kr. 
Register-nr. 20.028: „E. Schleisner-
Petersen A/S" af Kobenhavn. A. N. 
Toft er udtrådt af, øg direktør Einar Jens 
Brabrand, Skovholmvej 2, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.209: „T r i a c o 
A/S" af København. Bestyrelsens formand 
B. L. Wass samt I. Lystager, L. E. Bendt­
sen er udtrådt af, og fru Rita Margit Han­
sen Orth, Havsgaardsvej 13, Hellerup, 
prokurist Erik Heinrich Nyhuus, Frede­
riksdalsvej 229, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen P. E. 
Orth er valgt til bestyrelsens formand. 
Den I. Lystager meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 20.248: „M a s k i n-
f  a  b  r  i  k  e  n  „ S  k  a  n  d  i  a " .  K ø b e  n -
h a v n A/S" af København. Medlem af be­
styrelsen og direktør A. E. J. G. Mortensen 
er afgået ved døden. Fru Kristine Jacø-
bine Emilie Mortensen, Dalstrøget 16, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen E. R. Mortensen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 20.515: „Ak?t i e se 1-
s k a b e t  S æ b y  F i s k e i n d u s t r i "  a f  
Sæby. E. Rank, C. P. Rank, O. Blegaa er 
udtrådt af, og proprietær Harald Vang­
gaard, Kvisselholt pr. Agersted, grosserer 
Jørgen Plenge, Brogaardsvej 59, Gentofte, 
civilingeniør Ruthi Poul Frydensberg. 
Taarbækdalvej 3 A, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. C. Rank er fratrådt 
søm direktør. Den C. P. Rank meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 20.892: „A/S Hør-
fa b r i k e n i Grenaa" af Grenaa. H. R. 
Højby er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør, øg den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af be­
styrelsen F. C. Bay er tiltrådt som direk­
tør. 
Under 6. oktober: 
Register-nummer 8898: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  D a n s k  R u n d s t o k k e f a -
b r i k" af Søborg. Under 18. marts 1947 er 
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selskabets vedtægter ændrede. Medlem af 
best3^relsen Johnna Lizzie Meyer fører 
efter indgået ægteskab navnet Johnna 
Lizzie Petersen. O. S. M. Larsen er ud­
trådt af, og frn Ruth Nielsen, Holmevej 
56, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.648: „M. Knud­
sen & C o. A/S" af København. M. C. 
Larson er udtrådt af, og ingeniør Emil 
Grundahl, Emil Slomannsvej 9, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.090: „B o g t r y k-
k e r i e t  S e l a n d i a  A k t i e s e l s k a b "  
af København. Vinhandler Erik Troels-
Smith, Upsalagade 18, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.995: „Felix Kjoler 
A/S i Likvidation" af København. 
Under 26. september 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
1 il likvidator er valgt: Sagfører cand. jur. 
Knud Valdemar Schwartz, Rosenborggade 
7, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 21.628: „H a r n i s h 
A/S" af Kobenhavn. A. W. Asmussen er 
udtrådt af, og direktør Hans Jakob Frisch 
Lemche, Rustenborgvej 2 B, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 7. oktober: 
Register-nr. 878: „M e j e r i a k t i e s e 1-
s k abet „D a n m a r k"" af København. 
Under 10. juli 1948, 28. februar og 8. sep­
tember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
5000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 25.000 kr., fuldt indbetalt. Besty­
relsens formand E. S. Blichart er udtrådt 
0g grosserer Povl Erik Krogh Seger, 
Odensegade 24, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen J. E. R. 
Kraunsøe er valgt til bestyrelsens for­
mand. Nævnte: P. E. K. Seger er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nr. 1911: „J v d s k M a r k f r ø-
kontor Aktieselskab" af Randers. 
Selskabets direktør og prokurist C. M. An­
dersen er afgået ved døden. Karl August 
Jensen, Randers, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 2294: „Aktiesel­
s k a b e t  L o l l a n d s  H a n d e l s -  o g  
L a n d b r li g s b a n k" af Nakskov. C. P. 
Skov er udtrådt af, og direktør Henry 
Oskar Daniel Pedersen, Maribo, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8242: „A/S Køben­
h a v n s  G a r d i n  f a b r i k "  a f  L y n g b y -
Taarbæk kommune. Under 6. september 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 10.195: „The C a n-
n e d  C r e a m  a n d  M i l k  C o m p a n y  
A/S" af Odense. Medlem af bestyrelsen S. 
M. Gjersøe er afgået ved døden. 
Register-nummer 11.834: „A/S Gykle-
refleks i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
22. november, 22. december 1948 og 22. 
januar 1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 12.973: „A r i s t o Pen 
Compagniet A/S" af København. Un­
der 1. juli 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. E. Nielsen er udtrådt af, og in­
geniør Jens Jacob Nielsen Hammersted, 
Set. Thomas allé 4, Kobenhavn, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 13.242: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2  7 .  N o v e m ­
ber 193 4" af København. Under 19. 
marts 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 40.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 16.087: „D. B. Adler 
& Go. Bankaktieselskab" af Ko­
benhavn. Under 28. februar 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 12. 
september 1949 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart. Aktiekapi­
talen er udvidet med 375.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 1.125.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nr. 16.305: „Ejendom s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 4 .  F e b r u a r  
194 1" af København. Under 26. septem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets direktør og prokurist L. J. 
Mortensen er afgået ved døden. Direktør 
Bent Erik Ørum-Pedersen, Højbovej 4, 
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Kon­
torchef Walter Rudolf Pusch, Sdr. fasan­
vej 53, København, er tiltrådt som direk­
tør og der er meddelt ham prokura i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 16.495: „A/S Frede­
r i k s h a v n  Æ g e x p o r t  i  L i k v i d a ­
tion" af Frederikshavn. Efter proklama 
i Statstidende for 27. maj, 28. juni og 28. 
juli 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.969: „A/S G U P A" 
af København. S. P. Pedersen, A. K. An­
dersen er udtrådt af, og fru Annalise Pe­
tersen, Aalandsgade 26, slagtersvend Hugo 
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Rasmussen, Weimargade 1, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.301: „F a r u m B o-
ligselskab A/S" af Farum kommune. 
H. L. Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.475: „B r ø d r. J u-
s t e s e n, N y k ø b i n g F., A k t i e s e 1-
s k ab" af Nykøbing F. Under 8. juli 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 100.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.364: „Rederi­
aktieselskabet af 1 94 4" af Ko­
benhavn. Under 20. september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Bestyrelsens 
formand og direktør O. F. Svendsen er 
afgået ved døden. Befragter Poul Bern­
hardt Per Svendsen, Smakkegaai'dsvej 
141, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen J. A. I. Svendsen 
er valgt til bestyrelsens formand. Medlem 
af bestyrelsen C. M. Andersen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nr. 18.453: „Dansk Aer o 
Teori A/S i Likvidation" af Ko­
benhavn. Under 30. september 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Højesteretssagfører Kaj Valdemar 
Holm-Nielsen, Ny vestergade 1, Koben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 19.198: „K. G 1 a h n-
son- Peter sen & Go. A/S" af Køben­
havn. Under 4. juli 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 32.000 kr., fuldt indbetalt. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Forretningsføreren 
K. V. A. T. Glahnson-Petersen benævnes 
fremtidig direktør. Medlem af bestyrelsen 
C. H. Olsen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 19.483: „S. E. A 1 b e r-
tus A/S" af Kobenhavn. L. L. Valdal er 
udtrådt af, og repræsentant Torben Glay 
Albcrtus, Ribegade 4, Kobenhavn, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.272: „A/S B r d r. 
P. & M. K 1 e e" af København. Under 20. 
december 1947 er selskabets vedtægter æn­
drede. A. Adeltoft, M. G. Klee er udtrådt 
af, og direktør Eyvind Richard Witte, 
Aaboulevard 10, fru Astrid Johanne Ed-
vin Klee, N. Jespersensvej 4, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den A. 
Adeltoft meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 20.612: „A/S Vester 
A a b y  T r æ v a r e f a b r i k  i  L i k v i ­
dation" af Vester Aaby, Fyn. Under 11. 
februar 1949 er H. Hansen udtrådt af, og 
fru Herdis Sylvia Hansen, Vester Aaby, 
indtrådt i bestyrelsen. Under 6. september 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: Landsretssagfører Tage 
Hachsen Kampmann, Faaborg. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator alene. 
Register-nr. 20.639: „A/S V I D A A, 
S ø n d e r j y d s k  K ø l e i n d u s t r i  i  
Likvidation" af Højer. Under 3. sep­
tember 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: Fabrikant Ghri-
stian Jensen, Emanuel Olsensvej 12, sag­
fører Victor Emmanuel Anton Bjørk, Ve­
ster voldgade 96, begge af Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidatorerne i forening. 
Register-nr. 20.968: „N A G A R Nor­
d i s k  A g a r  F a b r i k  A / S  u n d e r  
K o n k u r s" af København. Under 3, ok­
tober 1949 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af sø- og handelsret­
ten i København. 
Register-nummer 21.319: „The G a li­
n e  d  G  r  e  a  m  a n d  M  i  1  k  G o .  a f  1 9 4 7  
A/S" af Holstebro. Medlem af bestyrelsen 
S. M. Gjersoe er afgået ved døden. 
Under 8. oktober: 
Register-nummer 4933: „Aktiesel­
s k a b e t  M a r i b o - B a n d h o l m  
Jernbaneselskab" af København. 
Under 22. juni 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede og under 1. oktober 1949 
stadfæstede af ministeriet for offentlige 
arbejder. 
Register-nummer 18.907: „N i c u p a 
A/S i L i k v i d a t i o n" af København. 
Under 19. september 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: Grosserer 
Niels Holger Nielsen, Eigaardsvej 32, 
grosserer Johannes Ghristian Ingwart 
Gurth, Kongensvej 5, begge af Gharlotten-
lund. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 19.894: „Alf Tomsen 
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A/S" af København. Under 28. juli 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navn: „Korsør Fiskeindustri A/S (Alf 
Tomsen A/S)" (reg,-nr. 21.755). 
Register-nummer 12.438: „N o r d i s k 
Udstillingsbureau A/S i 1 i-
k v i d a t i o n" af Kobenhavn. Under 26. 
september 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og forretningsforeren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: For­
retningsfører Holger Gram, Lykkesholms 
allé 4 A, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 12.624: „Øst Vend­
syssel Kulkompagni A/S" af 
Sæby. Under 30. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 kr. indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 25.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 18.460: „Korinth 
Inventar - & Møbelindustri A/S 
i likvidation" af Korinth, Fyen. 
Under 22. september 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Knud Frederiksen, Faa­
borg. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 20.105: „„P O L Y G O N" 
K u n s t h a a n d v æ r k ,  I n d u s t r i  
& Handel A/S" af Aabenraa. Under 
22. marts og 23. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 21.541: „A/S R e i-
c h a r d t  C h o k o l a d e  F a b r i k  a f  
19 4 8" af København. Medlem af besty­
relsen S. M. Gjersøe er afgået ved døden. 
Under 10. oktober: 
Register-nummer 2515: „Aktiesel­
s k a b e t  „ D e n  k o n s e r v a t i v e  
Presse"" af København. Medlem af 
bestyrelsen I. Carstensen er afgået ved 
døden. Generalsekretær Poul Clorius 
Sørensen, Munkebo 13, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 4957: „Kalundborg 
og Omegns Fællesbageri Ak­
tieselskab" af Kalundborg. Aktie­
kapitalen er udvidet med 560 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 15.040 kr. 
fuldt indbetalt. 
Register-nr. 13.268: „Strøby Egede 
V a n d v æ r k  A / S  i  L  i  k  v  i  d  a  t  i  o  n "  
af Strøby Egede pr. Køge. Medlem af 
bestyrelsen Rigmor Maria Marx Lund­
strøm fører efter indgået ægteskab navnet 
Rigmor Maria Marx Clausen. Under 25. 
august 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
torer er valgt: Skibsreder Marius Henrik 
Nielsen, Ryvangs allé 16, underdirektør 
Hans Rasmussen, Puggaardsgade 2, begge 
af København, fru Rigmor Maria Marx 
Clausen, Strandvej 316, Vedbæk. Sel­
skabet tegnes af Marius Henrik Nielsen 
alene; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af 2 likvidatorer i forening. 
Register-nummer 17.798: „Dans k 
Plantage C o. A/S" af Odense, Under 
25. juni 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 18.867: „Aktiesel­
s k a b e t  „ J  e n s e n ,  L u n d  &  C  o .  
A/S"" af København. Selskabet er hævet 
i henhold til aktieselskabslovens § 62 
efter behandling af Københavns byrets 
skifteafdeling. 
Register-nummer 20.051: „Aktiesel­
skabet Daells Varehus" af Ko­
benhavn. Frederik Wulff-Jørgensen, Os­
car Ellingersvej 13, København, er ind­
trådt i direktionen. 
Register-nummer 21.423: „Sonder-
borg Karosserifabrik A/S u n-
d e r konkurs" af Sønderborg. Under 
14. september 1949 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten 
for Sønderborg købstad m. v. 
Under 11. oktober: 
Register-nummer 1609: „Aktiesel­
skabet S t h y r & Kjær" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen O. V. Bay er 
fratrådt som og medlem af bestyrelsen 
H. H. Nissen er tiltrådt som næstformand. 
Register-nummer 2823: „Øernes An­
delsselskab for Indkøb af Fo­
d e r s t o f f e r  A n d e l s s e l s k a b  
med begrænset Ansvar" af Ko­
benhavn. O. J. Jensen er fratrådt som 
bestyrelsens formand. Medlem af besty­
relsen A. G. Thorsen er valgt til besty­
relsens formand. 
Register-nummer 3118: „Næstved 
T i d e n d e  A k t i e s e l s k a b  i  N æ s ­
tved" af Næstved. F. Hansen er ud­
trådt af og gårdejer Axel Georg Gunde-
sen, Skovhuse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3345: „Aktiesel­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
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b a g e r i  f o r  R i n g s t e d  o g  O  i n -
e g n" af Ringsted. S. O. Nicolaisen, K. J. 
Larsen er udtrådt af og socialinspektør 
Peter Henry Viktor Larsen, Hækkerup­
vej, Ringsted, parcellist Sigurd Frederik 
Sigurdson, Benløse pr Ringsted, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 8049: „A/S H. W i n d e-
1 o v" af Aarhus. M. Windeløv er ud­
trådt af, og papirhandler Vagn Nielsen 
Skaanild, Sønderbrogade 34, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.888: „V. Hall, 
Aktieselskab" af Kobenhavn. A. C. 
greve Knuth er udtrådt af, og kontorchef 
Niels Aage Nielsen, Biilowsvej 26, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.998: „K. F a s s u m 
& C o. A/S" af København. Under 24. 
august 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
20.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 40.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 17.601: „A/S R e k a r-
d i a" af København. K. E. H. Hillingsø 
er udtrådt af og landsretssagfører Helge 
Rehné, Christiansholmsvej 19, Klampen­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Den M. H. 
Emilius meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 18.373: „A/S Ves to 1 
kemiske Fabrik" af København. 
I henhold til generalforsamlingsbeslut­
ning af 27. maj 1949 er samtlige aktiver 
og passiver overdraget til „Aktieselskabet 
Vestjydsk Olieforsyning" (reg.-nr. 18.405), 
hvorefter selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 18.405: „Aktiesel­
s k a b e t  V e s t j y d s k  O l i e f o r s y -
n i n g" af Kobenhavn. Under 18. juni 
og 19. september 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive fabrikation og handel. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
indbetalt dels kontant, dels i andre vær­
dier og dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
125.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. U. J. Beitler-Dorch 
er fratrådt som bestyrelsens formand. 
Malermester Peder Nis Petersen (for­
mand), Ulfborg, repræsentant Alvind 
Juul Hansen, Østerled 11, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.067: „E 1 e k t r o-
m i x A/S" af Næstved. Prokura er med­
delt: Osvald Li^be Slysser i forening med 
tidligere anmeldte Knud Viktor Hansen 
Christensen. Den nævnte K. V. H. Chri­
stensen meddelte prokura i forening med 
et medlem af bestyrelsen er tilbagekaldt. 
Register-nr. 21.446: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  L u f t ­
havnen A 4"" af København. C. A. 
Forne, C. B. Lytzhøft Christiansen er ud­
trådt af, og malermester Albert Osvald 
Georg Hansen, Kronprinsensvej 6, sned­
kermester Alfred Mathias Kristensen, Ka­
strupvej 135, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.551: „M o t o r Chemi­
cal C o. A/S" af København. Under 19. 
juli 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Hans 
Oscar Wilhelm Siesbye, Palægade 5, Kø­
benhavn, er tiltrådt som direktør. 
Under 12. oktober: 
Register-nummer 4307: „Aktiesel­
skabet „S kovpavillone n"" af 
Hobro. Aktiekapitalen er udvidet med 
26.095 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 40.475 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4793: „Det s y d-
f y e n s k e Jernbaneselskab, Ak­
t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o  n "  
af Odense. Under 23. september 1949 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og driftsbestyreren (prokuristen) er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: General­
direktør for statsbanerne Emil Didus 
Friis Terkelsen (formand), Østerbrogade 
93, kontorchef i finansministeriet Jørgen 
Albert Andreas Andersen, Vesterbrogade 
178, begge af København, ekspeditions­
sekretær i ministeriet for olfentlige arbej­
der Johannes Bang Christensen, Bud­
dingevej 17 A, Lyngby. Selskabet tegnes 
af likvidationsudvalgets formand; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af samtlige likvidatorer i forening. 
Register-nummer 5748: „Aktiesel­
s k a b e t  T  a  n  d  s  1  e  t  F o r s a m l i n g s -
h u s" af Tandslet. C. Hansen er udtrådt 
af og gårdejer Jacob Hansen Bonefeld, 
Jestrupgaard, Over Tandslet, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 6140: „E mil Hertz 
& C o. Aktieselskab" af Køben­
havn. Den E. F. Menck meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 8482: „Aktiesel­
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s k a b e t  T  o  m  s  h  ø  j  i  L  i  k  v  i  d  a -
t i o n" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 1. april, 2. maj og 2. juni 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nr. 9413: „Nørre Aaby 
111 f a b r i k A/S" af Nørre Aaby. Un­
der 23. marts og 1. juni 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.400 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 201.600 kr. fuldt 
indbetalt. 
Register-nr. 17.165: „G r e s c o A/S" 
af Kobenhavn. K. A. Hartmann, T. A. M. 
Bodholt er udtrådt af og fabrikant Ivan 
Lystager, Holmevej 12, Virum, prokurist 
Knud Børge Laursen, Torvegade 53, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.387: „Hans Beyer 
A/S" af Aabenraa. Christian Nicolai Jo­
hann Petersen, Fynsvej 75, Kolding, er 
tiltrådt som direktør. Willi Karl Johann 
Moordieck er tiltrådt som prokurist. 
Register-nr. 18.463: „L y s t a Indu­
s t r i -  o g  H a n d e l s a k t i e s e l s k a b "  
af Frederiksberg. K. A. Hartmann, T. A. 
M. Bodholt er udtrådt af og fabrikant 
Ivan Ly stager. Holmevej 12, Virum, pro­
kurist Knud Børge Laursen, Torvegade 53, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.430: „Præstø 
Emballagefabrik A/S i L i k v i-
d a t i o n" af Præstø. Under 27. sep­
tember 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Ingeniør 
Oliver Sandberg, Christinelund pr. Præstø, 
landsretssagfører Ole Gangsted Rasmus­
sen, Stormgade 20, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
datorerne i forening. 
Register-nummer 20.820: „A/S Alfred 
G  r  i  m  m  &  G ø .  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 13. december 1948, 13. januar 
og 14. februar 1949 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Under 13. oktober: 
Register-nummer 1600: „Aktiesel­
s k a b e t  H a a n d v æ r k e r - ,  H a n ­
d e l s -  o g  L a n d b r u g s  b a n k e n ,  
Næstved" af Næstved. Under 30. de­
cember 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 30. marts og 22. april 
1949 stadfæstede af ministeriet for han­
del, industri og søfart. Aktiekapitalen er 
nedskrevet med 1.485.000 kr., samtidig er 
den udvidet med 1.000.000 kr. præference­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.015.000 kr., hvoraf 15.000 kr. 
stamaktier fordelt i aktier på 1, 2, 5 og 
10 kr. og 1.000.000 kr. præferenceaktier 
med ret til forlods kumulativt udbytte, 
fordelt i aktier på 100, 200, 500, 1000 og 
4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Efter 8 dages noteringstid giver 
hvert stamaktiebeløb på 1 kr. een stemme 
indtil 20 kr., derefter haves een stemme 
for hvert aktiebeløb på 2 kr. indtil 50 kr. 
og derefter een stemme for hver 5 kr. ind­
til 100 kr., dog at ingen stamaktionær 
kan afgive mere end 45 stemmer. Det 
stamaktierne tillagte stemmeantal for­
højes ikke ved eventuel opskrivning af 
stamaktierne. Hvert præferenceaktiebelob 
på 100 kr. giver 5 stemmer efter 8 dages 
noteringstid. Selskabet tegnes af direk­
tøren i forening med en prokurist eller 
med et medlem af bestyrelsen eller af to 
prokurister i forening eller af en pro­
kurist i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med direk­
tøren. Bestyrelsens formand, G. P. Jensen 
samt P. M. Monrad, N. P. L. Larsen, 
F. J. Hansen er udtrådt af og forpagter 
Povl Theodor Marcussen Schack (for­
mand), Fuglebjærg, sognerådsformand 
Niels Christian Alkær (næstformand), 
Herlufsholm, glarmester Niels Juel Pe­
dersen, Ramsherred 13, lotterikollektør 
Hans Henrik Kastrup Birkedal, Vording­
borgvej 16, begge af Næstved, er indtrådt 
i bestyrelsen. E. Pedersen er fratrådt 
som prokurist. Erik Thomas Poul Nielsen 
er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 14.155: „A/S Olaf 
H e n r i k s e n s  P  r  o  t  o  k  o  1  f  a  b  r  i  k "  
af Aarhus. Medlem af bestyrelsen Asta 
Margrethe Nielsen fører efter indgået 
ægteskab navnet Asta Margrethe Bie. 
Register-nr. 16.227: „Det danske 
Forlag A. m. b. A." af Kobenhavn. 
Den G. Jensen og F. Brincker meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Hans Mathiesen og Peder Jul Jo­
hansen hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.224: „Hempels 
teknisk kemiske Fabriker A/S" 
af København. Under 27. september 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Direktør 
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Niels Dahl Arup, Østbanegade 45, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.246; „A/S Aage 
A n t h o n s e n ' s  E f t e r f ø l g e r e "  
af Aarhus. Medlem af bestyrelsen Asta 
Margrethe Nielsen fører efter indgået 
ægteskab navnet Asta Margrethe Bie. 
Register-nummer 20.004: „Aktiesel­
skabet Carstens og C o." af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Mary 
Anna Andersen fører efter indgået ægte­
skab navnet Mary Anna Carstens. 
Register-nummer 20.945: „A/S W i t e x-
M o b 1 e r" af Kobenhavn. Under 23. 
september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 21.705: „Reklame­
bureau Lyre A/S" af Aarhus. Den 
H. Holm meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Otto 
Valdemar Donnerborg. 
Under 14. oktober: 
Register-nummer 266: „Aktiesel­
s k a b e t  M .  I .  B a l  l i n s  S ø n n e r s  
o g  H e r t z  G a r v e r i e r  o g  S k o t ø j s -
f a b r i k k e r" af Kobenhavn. Under 13. 
april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Register-nummer 1223: „„F i s k e n e t-
f  a  b  r  i  k  e  n  D a  n  m  a r k ,  I .  C .  T v e d  e "  
A k t i e s e 1 s k a b" af Helsingør. Under 
10. september 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Eneprokura er meddelt: 
Harald Thune Waagepetersen, Svend 
Friis. 
Register-nummer 7221: „Auto m o-
biles Citroen A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen E. M. F. Hansen er 
afgået ved døden. Cand. polit. Vogg Rit­
zau Lunn, Strandvej 19, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Aage Køhlert Park, Aksel 
Kjellund og Vøgg Ritzau Lunn to i for­
ening eller hver for sig i forening med 
Edmond Louis Roger du Roure eller 
Jean Louis de Faramond de Lafajolle; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 11.805: „A/S Odense 
Selskabslokaler i Likvid a-i 
t i o n" af Odense. Efter proklama i 
Statstidende for 25. september, 25. okto­
ber og 25. november 1946 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 13.892: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ D  u r o s v e j  N r .  
1 m. f 1."" af Kobenhavn. Under 23. au­
gust 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 16.431: „Sygekas­
sernes Optik, Odense A/S" af 
Odense. Under 2, september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Forretnings­
fører Frederik Jarlbæk, Middelfartsvej 
65, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.609: „A/S Åstrup­
vejs Købmandshandel" af Kø­
benhavn. Under 29. juli 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er: 
„A/S Boye & Knudsen". Selskabets for­
mål er at drive handel en gros og 
en detail. Selskabet er overfort til nyt 
reg.-nr. 21.758. 
Register-nummer 17.104: „Aktiesel­
s k a b e t  V a n c o u v e r  M i n k - F a r m  
i Likvidation" af Rungsted, Hørs­
holm kommune. Efter proklama i Stats­
tidende for 25. august, 25. september og 
25. oktober 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.601: „A/S S c a n-
build i Likvidation" af Koben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
22. april, 22. maj og 22. juni 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 18.602: „S c a n d i-
n a v i a n  S t a n d a r d  B u i l d i n g  
Company Ltd. (A/S S c a n b u i 1 d 
i L i k v i d a t i o n". Da hovedselskabet 
„A/S Scanbuild" (reg.-nr. 18.601) er hæ­
vet efter endt likvidation, slettes nærvæ­
rende bifirma. 
Register-nr. 19.839: „A/S Esbjerg 
M æ l k e i n d u s t r i  o g  H a n d e l s ­
kompagni" af Esbjerg. Under 19. 
august 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn: „A/S Danske Mælkepro­
dukter Emidan (A/S Esbjerg Mælke­
industri og Handelskompagni)" (reg.-nr. 
21.760). 
Under 15. oktober: 
Register-nr. 11.116: „A/S Asgaard I'" 
af København. Under 24. juni 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets for­
mål er at eje og udnytte fast ejendom i 
Storkøbenhavn, samt at drive finan-
cieringsvirksomhed. Aktierne er indløse­
lige efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. J. L. Bennike er udtrådt af, og murer­
mester Johannes Mikkelsen Sørensen,, 
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Frugtparken 30, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 12.680: „A/S 2 0. De­
c e m b e r  1 9 3 3  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Aalborg. Efter proklama i Statstidende 
for 3. maj, 3. juni og 6. juli 1944 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 14.727: „Kjærs Mølles 
Udsalg A/S" af Aalborg. Under 28. juni 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 15.094: „Ejendoms­
selskabet „H e r t h a 1 u n d" A/S" af 
København. Under 24. juni 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at eje og udnytte fast ejendom i Stor­
københavn, samt at drive financierings-
virksomhed. E. Høgsbro Holm, J. L. Ben­
nike er udtrådt af, og murermester Jo­
hannes Mikkelsen Sørensen, Frugtparken 
30, Gentofte, fru Karen Margrete Petersen, 
Ryvangs allé 58, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr, 15.503: „A/S Aavænget" 
af København. Under 24. juni 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets for­
mål er at eje og udnytte fast ejendom i 
Storkøbenhavn, samt at drive finan-
cieringsvirksomhed. J. L. Bennike, J. Mik­
kelsen Sørensen er udtrådt af, og murer­
mester Peter Mikkelsen Sørensen, Rød­
tjørnevej 1 A, fru Karen Margrete Peter­
sen, Ryvangs allé 58, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.440: „A/S Bleg­
damsvej 6 2" af København. E. H. V. 
Jensen er udtrådt af, og medlemmer af 
bestyrelsen G. E. A. Kabler og A. G. E. F. 
Krenchel er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 17.532: „N O B I Nor­
d i s k  B l i k -  o g  P a p e m b a l l a g e  I n ­
dustri A/S" af København. Direktør 
Poul Møller, Anker Heegaardsgade 5, Ko­
benhavn, er indtrådt i direktionen, hvor­
efter den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 17.713: „Max Fuss 
& C o. A/S" af Gentofte. E. E. H. Hammer 
er udtrådt af direktionen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Mo-
rits Henr}' Svend Børge Lykkegaard tid­
ligere meddelte prokura er ændret der­
hen, at han tegner alene. 
Register-nummer 18.475: „Tage W. 
S c h j e r u p  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Efter proklama i Statstidende 
for 13. april, 13. maj og 14. juni 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 19.077: „x\. E. Schmidt 
A/S" af Frederiksberg. Under 6. september 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 600.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels pu 
anden måde. E. Bruun-Andersen er ud­
trådt af, og fru Gurli Hartmann Schmidt, 
Gustav Johannsensvej 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 17. oktober: 
Register-nummer 4469: „Aktiesel­
skabet C. Olesen" af København. 
Medlem af bestyrelsesrådet J. H. Anthon 
er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 9162: „Investor, 
A k t i e s e l s k a b  f o r  K  a  p  i  t  a  1  a  n -
1 æ g" af Kobenhavn. Bestyrelsens for­
mand J. H. Krabbe samt O. Buhl, P. 
Korsgaard er udtrådt af, og kreditfor-
eningsdirektør Aage Finsen (formand), 
Gisselfeldallé 14, Gentofte, direktør Half­
dan Hendriksen, GI. Carlsbergvej 16, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.099: „Syssel­
h a v e n  T e g l v æ r k  A k t i e s e l ­
skab" af Frederikshavn. T. C. J. Hansen 
er udtrådt af, og afdelingslæge dr. med. 
Valdemar Madsen, Juliane Mariesvej 16, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.757: „A/S Den 
D a n s k e  D u k k e f a b r i k ,  K ø b e n ­
havn, i Likvidatio n" af Køben­
havn. Under 30. august 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidator er valg!: 
Direktør Karl Dehn, Bellahøj vej 106, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 19.251: „E m i 1 W a r-
thoe & Sønner A/S" af Kobenhavn. 
Selskabets direktør Mogens Eegholm 
Christensen fører fremtidig ifølge bevil­
ling navnet Mogens Efholm. 
Register-nummer 19.583: „B e n g r o s 
Export Company A/S" af Køben­
havn. Under 18. august 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er Frederiksberg. 
Register-nummer 20.859: „L y f a s M e-
t a l s t ø b e r i e r ,  A k t i e s e l s k a b ,  
Køge" af Ølsemagle. S. R. Marqvertsen 
er udtrådt af, og værkfører Ludvig Lin-
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denstrøm, Hviddingvej 23, Rødovre, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.030: „13 e n g r o s 
A/S" af Frederiksberg. Under 18. august 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 21.046: „A/S Skan­
d i n a v i s k  B j e r g n i n g s s e l s k a b  i  
L i k v i d a t i o n" af Kobenhavn. Under 
9. september 1949 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: Landsrets­
sagfører Jørgen Park, St. kongensgade 49, 
direktør Peter Knudsen Mikkelsen Grube 
(udnævnt af ministeriet for handel, indu­
stri og søfart), Snogegaardsvej 29, Gen­
tofte. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 21.047: „A/S Rede­
r i e t  S t o r m  ( A / S  S k a n d i n a v i s k  
B j e r g n i n g s s e l s k a b )  i  L  i  k  v  i  d  a -
t i o n". Under 9. september 1949 er „A/S 
Skandinavisk Bjergningsselskab" (reg.-nr. 
21.046) trådt i likvidation, hvorefter nær­
værende bifirmanavn er „A/S Rederiet 
Storm (A/S Skandinavisk Bjergningssel­
skab) i Likvidation". 
Register-nummer 21.648: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  M o t o r  o g  K  o  1 e -  S  e  r  v  i  c  e  
„D a n m a r k"" af Frederiksberg. Under 
7. oktober 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er tegning af 
abonnementer for vedligeholdelse og re­
paration af elektromotorer, køleskabe, 
støvsugere, strygejern, radioapparater, 
elektriske hegn og elektriske installationer, 
samt investering af kapital i lignende 
virksomheder, herunder forsikringsselska­
ber. Ved overdragelse og pantsætning af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
J. V. Ravn er udtrådt af, og fabrikant 
Aage Gunnar Schrøder, Godthaabsvej 4, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 18. oktober: 
Register-nummer 585: „Aktiesel­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  S o m m e r -
T i v o 1 i" af København. Prokurist R. A. 
Rydberg er afgået ved døden. 
Register-nummer 1839: „A. Fonnes­
bech. Aktieselskab" af København. 
Under 29. juni 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. 
Register-nummer 2749: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  G u d b j e r g  T  e  g  1  v  æ  r  k "  a f  
Gudbjerg. H. J. Hansen er fratrådt som 
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrel­
sen N. Hansen er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nr. 3680: „Kjøbenhavns 
Telefon Aktieselskab" af Koben­
havn. Prokurist K. O. Moe er afgået ved 
døden. Prokura er meddelt: Johan An­
dreas Rasmus Nielsen i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nr. 7068: „A/S Theodor 
Kriigers Eftfl." af København. Fa­
brikant Mogens Wade Jacobsen, Inge-
mannsvej 26, Kobenhavn, er indtrådt i di­
rektionen og der er meddelt ham enepro­
kura. 
Register-nummer 11.154: „Aktiesel­
s k a b e t  R y m a r k s g a a r d  i  L  i  k  v  i -
d a t i o n" af Hellerup Gentofte kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 4. no­
vember, 4. december 1947 og 5. januar 1948 
er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 12.293: „Import-
a k t i e s e l s k a b e t  P e t e r  P e t e r ­
sen" af Kobenhavn. Under 22. april 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 34.000 kr., hvoraf 
29.700 kr. er friaktier, og resten indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Medlem af bestyrelsen og prokurist 
P. B. Petersen er afgået ved døden. For­
retningsfører Svend Oscar Boelman, Ny-
gaardsvej 52, København, er indtrådt i be­
styrelsen og der er meddelt ham enepro­
kura. 
Register-nummer 20.830: „D a n s k D u-
r i s o 1 A. m. b. A." af Lindholm pr. Nør­
resundby. Under 23. maj 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Andelskapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. Den tegnede 
andelskapital udgør herefter 2.000.000 kr. 
Andelskapitalen er fuldt indbetalt. 
Under 19. oktober: 
Register-nummer 4315: „Aktiesel­
skabet D. Friis" af Vejle. Selskabet 
har oprettet en filial i København under 
navn: „A/S D. Friis' Københavns Afde­
ling". Filialen tegnes pr. procura af Børge 
Emil Jensen alene. 
Register-nummer 13.600: „G. W. R a f f s 
E f t f. A/S" af København. Under 14. sep­
tember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med to 
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njedlemmer af bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen A. C. Zacho er valgt til bestyrel­
sens formand. 
Register-nummer 15.408: „A k t i e s e 1-
skabet „Interval"" af København. 
Bestyrelsens formand F. Thilo samt A. E. 
Thilo, J. G. K. Frendved er udtrådt af, og 
direktør Albert Ulrik Hjalmar Gote (for­
mand), Zeuthens allé 9, direktør Aksel 
Mauritz Johan Olsen, fru Esther Olsen, 
begge af Strandagervej 1, alle af Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.091: „A N D E X 
A m o r  N i e l s e n  S p e c i a l f o r r e t ­
n i n g  N o r d i s k  K a r t o t h e k  I n d u ­
stri Akts. i Likvidatio n" af Ko­
benhavn. Under 1. august 1949 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og pro­
kuristen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Direktør Arnor Peter Christian 
Nielsen, Bækkeskovvej 63, landsretssagfø­
rer Poul Michelsen, Gråbrødretorv 16, beg­
ge af København. Selskabet tegnes af lik­
vidatorerne hver for sig; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af likvi­
datorerne i forening. 
^ Register-nr. 21.115: „Hvedstrup-
F l ø n g  K o m m u n e s  B o l i g s e l ­
skab A/S" af Hvedstrup-Fløng kommu­
ne. Grosserer Johan Hans Groth-Ander­
sen, Ahlmanns allé 2, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 20. oktober: 
Register-nummer 9419: „I. B. Bruun 
& Søn Aktieselskab" af Nykø­
bing/F. Under 7. oktober 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Den tegnede ak­
tiekapital 160.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 14.712: „Aktiesel­
skabet D a p c o" af Kobenhavn. S. A. 
G. Faber er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 15.646: „E j en d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t „ S ø d a l e  n "  i  L  i  k -
v i d a t i o n" af København. Under 5. sep­
tember 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Revisor Einar Ammitzbøll Berg­
green, Kastrupvej 100, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 19.391: „F h. P. A. 
J e n s e n s  E  f  t  f .  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Landsretssagfører 
Jens Karl Poggaard Svenning Larsen, 
Niels Hemmingsensgade 8, København, er 
tiltrådt som likvidator (valgt af ministe­
riet for handel, industri og søfart). Selska­
bet tegnes herefter — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 20.260: „A/S N o r-
d  i  s  k  R e j s e s e r v i c e ,  D a n m a r k ,  i  
Likvidatio n" af Gentofte kommune. 
Under 13. oktober 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Eskild Friehling, Hyldevænget 3, Kgs. 
Lyngby. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 20.343: „A/S Dansk 
R u s k i n d s g a r v e r i" af København. 
Under 22. februar 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er gar­
veri, farveri og dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed og investering af kapi­
tal i sådanne virksomheder. 
Register-nr. 20.913: „Rederi Aktie­
s e l s k a b e t  „ C o d a  n "  i  L  i  k  v  i  d  a -
t i o n" af Svendborg. Landsretssagfører 
Aage Ludvig Holberg Elmquist, Svend­
borg, er tiltrådt som likvidator (valgt af 
ministeriet for handel, industri og søfart). 
Selskabet tegnes herefter — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af begge likvidatorer i forening. 
Register-nummer 21.043: „W i n d s o r 
G u l d  &  S ø l v  A / S ,  R a n d e r  s ,  u n d e  r  
K o n k u r s" af Randers. Under 6. oktober 
1949 er selskabets bo taget under konkurs­
behandling af Randers købstads skifteret. 
Under 21. oktober: 
Register-nummer 3146: „E r i k s e n & 
C h r i s t e n s e n ,  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Esbjerg. Under 10. oktober 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn: „P. Lau­
ridsens Korn-, Foderstof- og Gødnings-
forretning A/S, Kolding (Eriksen & Chri­
stensen Aktieselskab)" (reg.-nr. 21769). 
Register-nummer 9363: „C. T. Nyborg 
A/S" af København. Medlem af bestyrel­
sen Karen Margrethe Therkelsen Elle har 
genantaget sit pigenavn: Nyborg, hvorefter 
hendes navn er Karen Margrethe Therkel­
sen Nyborg. 
Register-nummer 14.310: „S ø r g e m a-
g a s i n e t A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen Else Nørgaard fører efter ind­
gået ægteskab navnet Else Kissmeyer-
Nielsen. 
Register-nummer 17.167: „A/S B o b y g-
g e i L i k v i d a t i o n" af København. Un­
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der 19. september 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt; Landsretssagfører Jo­
hannes Krogner, Toftegaards allé 47, Ko­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 19.004: „P h i 1 e x C o m-
p a n y L t d. A/S" af Frederiksberg. Under 
5. maj 1949 er det besluttet efter udlobet 
af proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, 
at nedskrive aktiekapitalen med 4000 kr. 
Register-nummer 19.036: „Nordisk 
Paahængsvogn -Fabrik A/S" af 
Havdrup, Solrød kommune. A, C. Riis er 
udtrådt af, og froken Emmy Bolette Han­
sen, Lighedsvej 3, Kobenhavn, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.250: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ G  o  d  t  h  a  a  b  s  
Have I"" af Frederiksberg. Medlem af 
bestyrelsen B. N. Simonsen er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Axel Harald Pe­
dersen, Nørregade 6, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.292: „Ejendoms­
aktieselskabet „V ed S p i d s1-
0 d d e n"" af København. Medlem af be^-
styrelsen V. A. Nielsen er afgået ved dø­
den. Tømrermester Niels Jørgen Frederik 
Ejner Christensen, Italiensvej 38, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 22. oktober: 
Register-nummer 1070: „Aktiesel­
s k a b e t  H .  P .  L ø v e n g r e e n s  G a r ­
veri" af Frederiksberg. H. P. Løven­
green er udtrådt af bestyrelsen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Afdelingsingeniør ved statsbanerne Gre^ 
gers Ferdinand Willumsen, Ørumsgade 
42, Aarhus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Carl Heise i for­
ening med tidligere anmeldte Ida Marie 
Christine Jensen. 
Register-nummer 1939: „Aktiesel­
s k a b e t  B a g e r m e s t r e n e s  R u g ­
bro d s f a b r i k, Aalborg" af Aal­
borg. L. P. Bach er udtrådt af, og bager­
mester Bernhard Sørensen, Holbergsgade 
24, Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3441: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d i s k  B e k a  R e c o r d "  
af København. Selskabets administration 
1 henhold til lov nr. 132 af 30. marts 1946, 
jfr. registreringen af 14. august 1946 er 
ophævet. Administrator er fratrådt. Til 
bestyrelse er valgt: Direktør Eugen John 
Herman Hartkopp, Kratvænget 5, Char­
lottenlund, direktør Albert Kleinert, 
Krøyersvej 27, Klampenborg, overretssag­
fører Aage Køhlert Park, St. kongensgade 
49, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en prokurist. 
Register-nummer 6187: „„I m udi c o" 
I n t e r n a t i o n a l  M u s i c a l  D  i -
stributing C o. A/S" af København. 
Selskabets administration i henhold til 
lov nr. 132 af 30. marts 1946, jfr. registre­
ringen af 14. august 1946, er ophævet. 
Administrator er fratrådt. Til bestyrelse 
er valgt: Direktør Eugen John Herman 
Hartkopp, Kratvængen 5, Charlottenlund, 
direktør Albert Kleinert, Krøyersvej 27, 
Klampenborg, overretssagfører Aage Køh­
lert Park, St. kongensgade 49, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af forretnings­
føreren i forening med en prokurist; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 8823: „A/S Esbjerg 
J e r n s t ø b e r i  &  M a s k i n f a b r i k ,  
Jensen & Olsen" af Esbjerg. Sel­
skabets administration i henhold til lov 
nr. 322 af 19. juni 1946, jfr. registreringen 
af 24. november 1947, er ophævet. Ad­
ministrator og prokuristen er fratrådt. 
Til bestyrelse er valgt: Direktør Wilhelm 
Knudsen, frk. Gunvor Elisabeth Knudsen, 
begge af Spangsberg pr. Esbjerg, lands­
retssagfører Paul Jæger, Esbjerg. Medlem 
af bestyrelsen Wilhelm Knudsen er til­
trådt som direktør. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af direktøren alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 13.090: „A/S Aal­
borg zoologiske Have" af Aal­
borg. C. P. Christiansen er udtrådt af og 
forretningsfører Jens Jensen, Hobrovej 31, 
Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.256: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  R e d e r i e t  N ø r d s o k  y -
s t e n" af Esbjerg. H. Mortensen, K. V. 
Graff, S. A. Winther er udtrådt af, og 
fiskeeksportør Jens Christian Larsen, 
Gormsgade 128, direktør Lauritz Jørgen 
Nicolai Falkenberg, Spangsberggade 26, 
grosserer Ejnar August Pedersen, Havne­
gade 69, alle af Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
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Register-nummer 16.257: „A n d e 1 s-
selskabet L i n u m A. m. b. A." af 
Viby, Jylland. H. C. Hansen er udtrådt af 
og forstander Frode Nielsen Aagaard, 
Vestbirk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.038: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  H e r l e v  S t a ­
tionspark II I"" af Kongens Lyngby, 
Lyngby-Taarbæk kommune. A. Jensen, 
G. A. H. Jensen er udtrådt af og fhv. 
skibsforer Fredrik William Rasmussen 
Stage, Godthaabsvej 42, Kobenhavn, fhv. 
cigarhandler Søren Rasmussen Stage, 
Badevej 11, Helsingør, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 17.055: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  H e r l e v  S t a ­
tionspark I V"" af Kongens Lyngby, 
Lyngby-Taarbæk kommune. A. Jensen, 
G. A. H. Jensen er udtrådt af og fhv. 
skibsfører Fredrik William Rasmussen 
Stage, Godthaabsvej 42, København, fhv. 
cigarhandler Søren Rasmussen Stage, 
Badevej 11, Helsingør, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 18.537: „A/S Næs­
t v e d  K ø r s e l s -  K o m p a g n i "  a f  
Næstved. Bestyrelsens næstformand O. 
Severinsen samt R. H. Galum er udtrådt 
af og arkitekt Svend Erik Knudsen, in­
spektør Otto Julius Pedersen, begge af 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen N. K. Ælkær er valgt 
til bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 19.943: „N i 1 s G 1 a s e 
& G o. A/S" af København. K. K. Schack 
Bondesen er udtrådt af og overretssag­
fører Peter Paulsen, Frederiksberggade 1, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.960: „T u f a s M a-
terial- & Farvehandel A/S" af 
København. H. G. Vander er udtrådt af 
og tællerske i nationalbanken fru Grethe 
Godtfredsen, Beatevej 12, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 24. oktober: 
Register-nummer 34: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  T e l e f o n -
Kiosker" af København. E. S. T. D. 
Garlsen er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen. 
Register-nummer 2728: „Aktiesel­
skabet „K alundborgBrygger i"" 
af Kalundborg. Medlem af bestyrelsen A. 
G. F. Andersen er afgået ved døden. P. T. 
Hermann er fratrådt som direktør med 
eneprokura. Peter Hermann, Kordilgade 
83, Kalundborg, er tiltrådt som direktør 
med eneprokura. 
Register-nummer 7794: „M o r s 1 a n d s 
Folkebank A/S" af Nykøbing M. J. O. 
Ghristensen er udtrådt af bestyrelsen. Be-
styrelsessuppleant S. M. Truelsen er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.450: „Kalund­
b o r g  K u l  K o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
skab" af Kalundborg. Bestyrelsens for­
mand H. P. T. A. Svanholm er afgået ved 
døden. Direktør Niels August Wester­
gaard, Mariendalsvej 75, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til bestyrel­
sens formand. 
Register-nummer 10.746: „Lauritzen 
Reserve & Export Go. A/S i L i-
k v i d a t i o n" af Kobenhavn. Efter pro­
klama i Statstidende for 28. november, 29. 
december 1947 og 29. januar 1948 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 13.795: „Fyns Ku 1-
indkøbsforening A. m. b. A." af 
Odense. Medlem af bestyrelsen J. G. An­
dersen er afgået ved døden. J. T. Larsen 
er udtrådt af og mejeribestyrer Otto Ghri-
stian Jensen, Roerslev pr. Blanke, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.024: „Vore Damer 
Aktieselskab" af København. H. B. 
Jørgensen er udtrådt af og direktør Viggo 
Ghristian Larsen, Grønholt pr. Fredens­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.617: „N. G. Bang, 
A/S" af Odense. Eneprokura er meddelt: 
Mogens Friis Bang. 
Register-nummer 17.786: „Aktiesel­
skabet Sander Hansen & G o." af 
København. Direktør Mogens Gaddel 
Vang, Fuglevadsvej 33, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.247: „A/S M a t r. 
Nr. 2k af Bagsværd" af Køben­
havn. S. Fournais er udtrådt af og fru 
Ebba Bendsen, Ellehøj 5, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.702: „A/S M e v a" 
af København. G. V. Kock er udtrådt af 
og forretningsbestyrer Aigil Johannes 
Ghristiansen, Priorvej 9, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.542: „A/S S c a n o-
t e c" af København. Under 20. september 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Under 25. oktober: 
Register-nummer 934: „A k t i e s e 1-
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s k a b e t  D e  D a n s k e  B o m u l d s -
spind e r i e r" af Vejle. Prokura er 
meddelt: Hans Christian Anders Ørbech, 
Niels Magnus Frydensbjerg og Niels Otto 
Duedahl. Selskabet tegnes herefter pr. 
procura af tidligere anmeldte Peter Chri­
stian Jensen Stagsted, Frederik Arcadius 
Kølnn og Erik Olaf Gottlieb samt nævnte 
Hans Christian Anders Ørbech, Niels 
Magnus Frydensbjerg og Niels Otto Due­
dahl to i forening eller hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 1947: „Aktiesel­
skabet Palads-Hotellet" af Ko­
benhavn. K. K. Schack Bondesen er fra­
trådt som bestyrelsens formand. Medlem 
af bestyrelsen E. B. Olsen er valgt til be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 2108: „Aktiesel­
skabet Markwardt & C o. i Li­
kvidation" af Kobenhavn. Efter pro­
klama i Statstidende for 9. april, 9. maj 
og 9. juni 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 4588: „Kirkegades 
M i s s i o n s -  o g  A f h o l d s h o t e l ,  A  k -
t i e s e 1 s k a b" af Randers. Bestyrelses­
medlemmerne J. P. Jensen og P. Å. Hvid 
er afgået ved døden. Gårdbestyrer Jens 
Peter Sorensen Kjeldsen, Hornbæk pr. 
Randers, snedkermester Just Andersen 
Bundgaard, Hammershøj, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-mmuner 6884: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  T h e r m o s a n  i  L  i  k  v  i  d  a -
I i o n". Da „Aktieselskabet Markwardt & 
Co." (reg.-nr. 2108) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bifirma. 
Register-nr. 12.376: „B o 1 i g a k t i e-
s e l s k a b e t  S o l g a a r d e  n ,  H o r -
s e n s" af Horsens. Under 10.oktober 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Kontor­
assistent fru Erna Konstantin-Hansen, 
Nrd. Kirkegaards allé 10, Horsens, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.148: „Aktiesel­
s k a b e t  R a v n s h ø j  T e g l v æ r k  a f  
198 6" af Frederikshavn. Bestyrelsens 
formand K. Kristensen samt K. K. Niel­
sen, O. R. Madsen er udtrådt af, og direk­
tør Carl Johan Madsen (formand), træ-
lastforvalter Mogens Christen Madsen, 
begge af Kalkværksvej 4, Frederikshavn, 
afdelingslæge, dr. med. Valdemar Madsen, 
Juliane Mariesvej 16, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. O. R. Madsen er fra­
trådt som forretningsfører, og nævnte C. 
J. Madsen er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 15.560: „A/S Ring­
s t e d  B r æ n d s e l s f o r  r e t n i n g "  
af Næstved. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 31. august 1949 er samt­
lige aktiver og passiver overdraget til 
„Næstved Kul- og Koks Kompagni A/S" 
(reg.-nr. 12.947), hvorefter selskabet er 
hævet i henhold til aktieselskabslovens 
§70. 
Register-nummer 15.821: „Aktiesel­
s k a b e t  H j ø r r i n g  P r i v a t b a n e r "  
af Hjørring. Den O. C. Sorensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Tage .Jacobsen i forening med tid­
ligere anmeldte Johannes Nielsen Krogh 
eller med Peter Hansen. 
Register-nummer 15.863: „A/S Holger 
B 1 o m" af København. A.P . Nikolajsen, 
E. G. R. Jessen er udtrådt af og fru Éllen 
Rigmor Madsen, Amicisvej 2, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.054: „M a i s o n 
M  a  d  e  1  o  n  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Kobenhavn. Under 16. september 1949 el­
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Privat­
sekretær frk. Ingeborg Sofie Barslev, Eng­
bakken 64, Virum. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 18.476: „De køben­
h a v n s k e  F o r s t æ d e r s  B o l i g s e l ­
skab A/S" af Kobenhavn. Under 29. 
september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Bestyrelsens formand P. Hjer­
mind samt O. A. Dreyer er udtrådt af, og 
fru Esther Olsen, Strandagervej 1, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen A. U. H. Gote er valgt til be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 18.772: „Aarup & 
C o. A/S" af Næstved. Under 15. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Verner Jacobsen. 
Register-nummer 19.906: „T h e W i r e 
R e c o r d e r C o .  A / S  ( T e l e g r a p h o n e  
& W i r e k S y s t e m)" af Frederiksberg. 
Under 6. oktober 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 35.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 45.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 
kr. Overdragelse af aktier, bortset fra arv, 
kan kun ske med de øvrige aktionærers 
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samtykke. P. V. Briiel er udtrådt af og 
fabrikant Holger Orla Rasmussen, Ved 
andebakken 3, Frederiksberg, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.936; „Nordsjæl­
lands Damp vasker i A/S" af Fa­
rum. Medlem af bestyrelsen V. Jensen er 
afgået ved døden. O. V. Larsen, L. Sick 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.956: „Fjerrits­
lev Motor C o. A/S" af Fjerritslev. 
K. M. J. Høy er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Købmand Gorm Rosenkrands 
Ovesen, Hasserisvej 101, Hasseris, fru 
Gudrun Henning Ovesen, Fjerritslev, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.763: „G u m m i-
maattefabriken G. F. R. A/S" af 
København. Eneprokura er meddelt: Bent 
Amdi Nielsen. 
Register-nummer 20.892: „A/S H ø r-
f a b r i k e n  i  G r e n a a  i  L i k v i d a ­
tion" af Grenaa. Under 6. oktober 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til likvida­
torer er valgt: Direktør Frederik Carl Bay, 
Tommerup, bankdirektør Niels Christian 
Aninus Jensen Bisgaard, Grenaa, proprie­
tær Johannes Eriksen, Nesgaard pr. 
Grenaa, landsretssagfører Axel Bay, Niels 
Hemmingsensgade 9, København. Sel­
skabet tegnes af to likvidatorer i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af samtlige likvidatorer i for­
ening. 
Register-nr. 20.898: „A/S P o 1 i x i m 
C o." af Frederiksberg. Den B. C. Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den 
Knud Larsen tidligere meddelte prokura 
er ændret derhen, at han tegner i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.384: „Aktiesel­
skabet S p a n i 1" af København. Un­
der 6. august 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Hvid­
bjerg pr. Børkop. E. A. Nielsen, J. A. S. 
Petersen er udtrådt af og repræsentant 
Lars Jensen, Annebergvej 23, Aalborg, 
hotelejer Søren Norup Nielsen, Hvidbjerg 
badehotel pr. Børkop, er indtrådt i besty­
relsen. Den J. A. S. Petersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Søren Norup Nielsen. 
Register-nummer 21.565: „F o r e i g n 
T r a d i n g  &  A g e n c i e s  A / S  i  L i k v i ­
dation" af København. Under 22. sep­
tember 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagforer 
Karl Emil Briickner, Vimmelskaftet 47, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 21.735: „Aktiesel­
s k a b e t  R i n g s t e d  B y g g e -  o g  
Handelsselskab" af Ringsted. Un­
der 6. oktober 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. V. R. Hermansen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Under 26. oktober: 
Register-nummer 7451: „A a r h u s M o-
tor Compagni A/S" af Aarhus. Kon­
torchef Christian Regnar Hansen, Ahorn­
vej 9, Riisskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9861: „0 s t g r ø n-
1  a  n  d  s  k  F a n g s t  K o m p a g n i  N  a -
n o k A/S" af København. J. L. F. T. 
Wohlert er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 15.797: „S t e n f e 1 d t 
Hansen Glas A/S" af København. 
Bestyrelsens formand I. B. Schiøler samt 
C. F. Grove, H. G. Carlsen er udtrådt af 
og direktør Niels Eduard Stenfeldt Han­
sen (formand), Helmsvej 4, Bagsværd, 
disponent William Zentio, Dronning 
Sophiesvej 23, disponent Mogens Rentz 
Guhle, Kong Valdemarsvej 34, begge af 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. I. B. 
Schiøler er fratrådt og nævnte N. E. 
Stenfeldt Hansen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 16.204: „Hirtshals 
F i s k e -  H e r m e t i k  A k t i e s e l ­
skab" af København. Under 19. august 
1949 er den i henhold til lov nr. 406 af 
28. august 1945 anordnede midlertidige 
forvaltning ophævet. Administrator er 
fratrådt. Til bestyrelse er valgt: Sagfører, 
cand. jur. Harald Pedersen, Dronninge­
marken 8, Gentofte, civilingeniør Aksel 
Peter Johannes Elgaard, Godthaabsvej 
123, højesteretssagfører Einar Dankvart 
Andreas Richter, Ny vestergade 1, begge 
af København. Direktion: Direktør Arne 
Weiss Koefoed-Nielsen, Hirtshals. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
af to direktører i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 18.654: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  4 .  A p r i l  
1 9 4 4" af København. Under 4. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Rosico A/S". Aktiekapi­
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talen er fordelt i aktier på 500, 800, 3700 
og 4500 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 21.773. 
Register-nummer 19.255: „M i s s i o n s-
forbundets Forlag A/S" af Char­
lottenlund. Under 24. august 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 7500 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 37.500 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nr. 19.839: „A/S Esbjerg 
M æ l k e i n d u s t r i  o g  H a n d e l s -
k o m p a g n i" af Esbjerg. Under 14. ok­
tober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Direktør Thomas Kaj Nielsen, 
Kongensgade 25, Esbjerg, er indtrådt i 
bestvrelsen og direktionen, hvorefter den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 27. oktober: 
Register-nummer 769: „Aktiesel­
s k a b e t  K j æ r s  M ø l l e s  F a b r i k e r "  
af Aalborg. Aage Henry Georg Pedersen, 
Aagade 24, Aalborg, er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 9638: „Aktiesel­
s k a b e t  T a a s t r u p  T e g l v æ r k  i  
Likvidation" af Klovtofte, Høje-
Taastrup kommune. Under 15. juni 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvida­
torer er valgt: Direktør Holger Valdemar 
Boserup (udnævnt af ministeriet for han­
del, industri og søfart). Svanevænget 4, 
landsretssagfører Anker Nørgaard Georg­
sen, St. kongensgade 49, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 15.115: „Givskud 
zoologiske Have A/S" af Givskud. 
Selskabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62 efter behandling af 
skifteretten i Vejle. 
Register-nummer 15.934: „Aktiesel­
s k a b e t  E t a b l i s s e m e n t e t  R e ­
staurant Olympia" af København. 
Under 19. august 1949 er det besluttet ef­
ter udløbet af proklama, jfr. aktieselskabs­
lovens § 37, at nedskrive aktiekapitalen 
med 110.000 kr. 
Register-nummer 17.259: „A/S Brask 
Sørensen & C o." af Aalborg. A. P. 
Poulsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.358: „Nordisk 
B y g n i n g s  A k t i e s e l s k a b  i  L i ­
kvidation" af København. Efter pro­
klama i Statstidende for 17. oktober, 17. 
november og 17. december 1947 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nr. 19.763: „Ejendoms­
selskabet Humlehaven A/S i 
Likvidation" af København. Under 
13. oktober 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Bern­
hard Helmer Nielsen, Vester voldgade 14, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 20.906: „A/S E. K o-
i a l ,  S k a a d e  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Skaade. Under 30. september 1949 el­
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Tømmerhandler Gunnar Husted 
Christensen, Stampemøllen, Ribe. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 




Under 4. oktober 19A9 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer 33: „P e a r 1 Assu­
r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d ,  L  o  n -
d o n" af København. Under 26. maj 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 312: „De danske 
L æ g e r s  S y g e -  o g  U l y k k e s f o r ­
sikring (gensidig)" af Aarhus. E. 
Sardemann er udtrådt af, og læge Erich 
Benjamin Vosbein, Guldsmedgade 1, Aar­
hus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 8. oktober: 
Register-nummer 197: „F j e r d e S ø-
f o r  s i k r i n g s s e l s k a b  L i  m i t  e -
r e t" af København. J. A. O. Vater er 
udtrådt af og vicedirektør Harold William 
Stokes, Westminster, S.W. 1, London, 
underdirektør Sidney Vincent Bangert, 
Leigh-on Sea, Essex, England, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en prokurist eller af direktøren eller 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af Otto Michael 
Bing, Christian Frederik Eff, Johannes 
Pedersen Stensballe og Just Berg Abild­
gaard to i forening eller af disse hver for 
sig i forening med enten John Alexander 
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Miller eller Harold William Stokes eller 
Sidney Vincent Bangert eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med direk­
tøren. 
Register-nr. 203: „Forsikrings­
s e l s k a b e t  „ F æ l l e s v i r k e "  A .  m .  
b. A." af Frederiksberg. Medlem af be­
styrelsen L. J. Mortensen er afgået ved 
døden. 
Under 13. oktober: 
Register-nr. 146: „Forsikrings-
A k t i e s e l s k a b e t  S k a n  d i  n a -
v i a" af København. De tidligere gæl­
dende prokuraforhold er ændret derhen, 
at tidligere anmeldte Max Carl Bischoff, 
Sigvard Carl Burgaard Burvil, Georg Hol­
ger Sjørman og Christian Tønder tegner 
to i forening eller hver for sig i forening 
med bestyrelsens formand eller med en 
direktør; endvidere tegnes pr. procura 
af tidligere anmeldte Carl Hartvig Theo­
dor Andersen og Richard Herman Ko­
foed hver for sig i forening med enten 
Max Carl Bischoff, Sigvard Carl Bur­
gaard Burvil, Georg Holger Sjørman, 
Christian Tønder eller med bestyrelsens 
formand eller med en direktør. 
Register-nr. 289: „Stormskade­
f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  f o r  
L a n d b y g n i n g e r  i  Ø s t i f t e r n e ,  
Gensidigt Selskab" af Tox-
værd. J. Rasmussen er udtrådt af og 
sognefoged Otto Hemmingsen, Stenstrup 
pr. Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 18. oktober: 
Register-nr. 478: „Forsikrings-
a k t i e s e l s k a b e t  N o r d l y s e t "  a f  
København. Under 17. marts 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 6. 
september 1949 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr., hvoraf 
100.000 kr. stamaktier (A-aktier) og 
400.000 kr. præferenceaktier (B-aktier). 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er stam­
aktier (A-aktier) og 1.000.000 kr. præfe­
renceaktier (B-aktier) med ret til forlods 
udbytte. Af aktiekapitalen er indbetalt 
800.000 kr.; det resterende beløb indbeta­
les i rater på indtil 30 pet. af aktiernes 
pålydende med 3 måneders varsel eller 
hele restbeløbet senest 3 måneder efter sel­
skabets påkrav, forsåvidt indbetalingen er 
forlangt al kompetente forsikringsmyn-
digheder. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 100, 1000 og 4000 kr. 
Foreninger. 
Under 10. august 1949 er optaget i for-
enings-registeret som: 
Register-nummer 1690: „Fælles­
foreningen H U S K A" af Egebjerg 
pr. Horsens, der er stiftet 24. juni 1947 
med vedtægter af samme dato. Forenin­
gen benytter tillige følgende navne som 
betegnelse for sine afdelinger „HUSKA 
for Aalborg amt, Nørre Sundby" (reg-nr. 
1691), „HUSKA for Randers amt, Had­
sten" (reg.-nr. 1692), „HUSKA for Aar­
hus amt, Aarhus" (reg.-nr. 1693), 
„HUSKA for Skanderborg amt, Horsens" 
(reg.-nr. 1694), „HUSKA for Vejle amt. 
Vejle" (reg.-nr. 1695), „HUSKA for Ribe 
amt, Bramminge" (reg.-nr. 1696), 
„HUSKA for Ringkøbing amt, Skjern" 
(reg.-nr. 1697). Foreningens formål er: 
Afsætning og formidling af produkter 
fra og mellem afdelingerne, oparbejdelse 
af markeder i ind- og udland for afdelin­
gernes varer, udsendelse af sorterings-
regler og andre vejledninger, varetage 
reklamevirksomhed og iøvrigt repræsen­
tere og varetage afdelingernes interesser. 
rtSlQBANThj 
Foreningens kendetegn er: Ordet HUSKA 
omgivet af en ovallignende indramning i 
hvis øverste halvdel står „Fællesforenin­
gen" og i nederste halvdel „Aarhus Dan­
mark". 
Register-nummer 1691: „HUSKA 
f o r  A a l b o r g  a m t ,  N ø r r e  S u n d ­
by". „Fællesforeningen HUSKA" (reg.-
nr. 1690) benytter tillige dette navn som 
betegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 1692: „HUSKA 
for Randers amt, Hadste n". 
„Fællesforeningen HUSKA" (reg.-nr. 
1690) benytter tillige dette navn som be­
tegnelse for en afdeling. 
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Register-nummer 1693; „H U S K A 
for Aarhus amt, A a r h u s". „Fæl­
lesforeningen HUSKA" (reg.-nr. 1690) 
benytter tillige dette navn som beteg­
nelse for en afdeling. 
Register-nummer 1694: „HUSKA 
fo r Skanderborg amt, Hor­
sens". „Fællesforeningen HUSKA (reg.-
nr. 1690) benytter tillige dette navn som 
betegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 1695: „HUSKA 
for Vejle a m t, V e j 1 e". „Fællesfor­
eningen HUSKA" (reg.-nr. 1690) benyt­
ter tillige dette navn som betegnelse for 
en afdeling. 
Register-nummer 1696: „HUSKA 
1 o r Ribe a m t, B r a m ni i n g e". 
„Fællesforeningen HUSKA" (reg.-nr. 
1690) benytter tillige dette navn som be­
tegnelse for en afdeling. 
Register-nnmmer 1697: „HUSKA 
for Ringkøbing a m t, S k j e r n". 
„Fællesforeningen HUSKA" (reg.-nr. 
1690) benytter tillige dette navn som be­
tegnelse for en afdeling. 
Under 6, oktober 1949 er optoget i for­
enings-registeret som: 
Register-nummer 1711: „Forenin­
g e n  S o c i a l t  B o l i g b y g g e r i ,  A  f  d .  
Birkebo", der er stiftet 1949 med ved­
tægter af 10. marts s. år. Socialt Boligbyg-* 
geri (reg.-nr. 609) benytter tillige denne 
betegnelse for en afdeling. Afdelingens 
formål er; At erhverve en Københavns 
kommune tilhørende grund beliggende på 
Birkedommervej, for derpå at opføre en 
bygning med mindre lejligheder, sVaren-
de til behovet hos den mindrebemidlede 
del af befolkningen. Bestyrelse: Overrets­
sagfører Hans Peter Nilaus Madsen (for­
mand), Bredgade 3, professor dr. jur. 
Ernst Andersen, Egernvej 10, professor 
Edvard Thomsen, Charlottenborg, profes­
sor Edouard Suenson, C. F. Richsvej 44, 
kontorchef Søren Gammelgård Jacobsen, 
Emdrupvænge 180, alle af Kobenhavn. 
Forretningsfører: Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. 
Register-nummer 1712: „Forenin­
g e n  S o c i a l t  B o l i g b y g g e r i ,  A f d .  
Spurvegaarde n", der er stiftet 1949 
med vedtægter af 24. marts s. år. „Socialt 
Boligbyggeri" (reg.-nr. 609) benytter til­
lige denne betegnelse for en afdeling. Af­
delingens formål er: At erhverve en Kø­
benhavns kommune tilhørende grund 
beliggende på Hvidovrevej, for derpå at 
opføre en bygning med mindre lejlighe­
der, svarende til behovet hos den mindre­
bemidlede del af befolkningen. Bestyrelse: 
Overretssagfører Hans Peter Nilaus Mad­
sen (formand). Bredgade 3, professor dr. 
jur. Ernst Andersen, Egernvej 10, profes­
sor Edvard Thomsen, Charlottenborg, 
professor Edouard Suenson, C. F. Richs­
vej 44, kontorchef Søren Gammelgård Ja­
cobsen, Emdrupvænge 180, alle af Koben­
havn. Forretningsfører: Direktør Rasmus 
Nielsen, Phistersvej 2, Hellerup. Afdelin­
gen tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. 
Register-nr. 1713; „Foreningen 
S o c i a l t  B o l i g b y g g e r i ,  A f d .  
Præstevænge t", der er stiftet 1949 
med vedtægter af 10. marts 1949. „So­
cialt Boligbyggeri" (reg.-nr. 609) benyt­
ter tillige denne betegnelse for en afde­
ling. Afdelingens formål er: At erhverve 
en Københavns kommune tilhørende 
grund beliggende på Englandsvej, for 
derpå at opføre en bygning med mindre 
lejligheder, svarende til behovet hos den 
mindrebemidlede del af befolkningen. 
Bestyrelse; Overretssagfører Hans Peter 
Nilaus Madsen (formand). Bredgade 3, 
professor dr. jur. Ernst Andersen, Egern­
vej 10, professor Edvard Thomsen, Char­
lottenborg, professor Edouard Suenson, 
C. F. Richsvej 44, kontorchef Søren Gam­
melgård Jacobsen, Emdrupvænge 180, 
alle af København. Forretningsfører: 
Direktør Rasmus Nielsen, Phistersvej 2, 
Hellerup. Afdelingen tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af forretningsføreren i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen, 
hvoraf det ene medlem skal være enten 
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bestyrelsens formand eller dens næstfor­
mand. 
Under 13. oktober er optaget som; 
Register-nummer 1714: „D e t a i 1-
P a p i r h a n d l e r f o r e n i n g e n  i  
D a n m a r k" af Nyborg, der er stiftet 
1949 med vedtægter af 21. maj 1949. For­
eningens formål er; At virke for fremme 
af kollegialt samarbejde og værne om og 
fremme medlemmernes faglige og øko­
nomiske interesser. 
Under 25. oktober er optaget som; 
Register-nr. 1715; „Dansk Herald­
isk Samfund af 1946" af Køben­
havn, der er stiftet 1946 med vedtægter af 
21. marts 1946. Foreningens formål er: 
Ved afholdelse af møder og foredrag samt 
udsendelse af publikationer at fremme 
interesser for og kendskab til heraldisk, 
sfragistik og dermed i forbindelse stående 
genealogi, samt at være et oplysende og 
vejledende organ i sådanne spørgsmål. 
Register-nummer 1716; „Frederiks­
s u n d  o g  O m e g n s  K a n i n a v l e r ­
forening" af Frederikssund, der er 
stiftet 1935 med vedtægter af samme år. 
Foreningens formål er; Kaninavlens 
fremme i Frederikssund og Omegn. 
Ændringer. 
Under 6. oktober 1949 er følgende æn­
dringer optaget i forenings-registeret: 
Register-nummer 609; „Socialt B o-
1 i g b y g'-g er i" af Kobenhavn. Under 10. 
februar 1948 er foreningens vedtægter æn­
drede. Foreningen benytter tillige følgen­
de navne som betegnelse for afdelinger; 
„Foreningen Socialt Boligbyggeri, Åfd. 
Birkebo" (reg.-nr. 1711), „Foreningen So­
cialt Roligbyggeri, Afd. Spurvegaarden" 
(reg.-nr. 1712) og „Foreningen Socialt Bo­
ligbyggeri, Afd. Præstevænget" (reg.-nr. 
1713). Foreningens formål er i København 
og omegnskommunerne til udleje billigst 
muligt at tilvejebringe gode beboelseshuse 
med eller uden butiks-, kontor- eller værk-
stedslokaler og hovedsagelig eller udeluk­
kende med lejligheder, der svarer til be­
hovet hos den mindrebemidlede del af be­
folkningen. Foreningen tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af forretningsføreren i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen, 
hvoraf det ene medlem skal være enten 
bestyrelsens formand eller dens næstfor­
mand, hvilket tegningsforhold også er 
gældende for samtlige afdelinger. V. T. 
Lauritzen er udtrådt af bestyrelsen.Med­
lem af bestyrelsen H. P. N. Madsen er 
valgt til bestyrelsens formand. Direktør 
Rasmus Nielsen, Phistersvej 2, Hellerup, 
er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 1028: „F o r e n i n-
g e n Socialt Boligbyggeri, Afd. 
D a m s t o k k e n e". Under 10. februar 
1948 er afdelingens vedtægter ændrede. Af­
delingen tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af forretningsføreren i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene 
medlem skal være enten bestyrelsens for­
mand eller dens næstformand. Medlem af 
bestyrelsen H. P. N. Madsen er valgt til 
bestyrelsens formand. Direktør Rasmus 
Nielsen, Phistersvej 2, Hellerup, er til­
trådt som forretningsfører. 
Register-nummer 1163: „Socialt B o-
1  i  g  b  y  g  g  e  r  i ,  A f d .  L  u  n  d  e  v  æ  n -
g e t". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsforeren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1164: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  H e r  m o d  s -
gaard". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1165; „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  H a u n s t r u p -
g a a r d I I". Under 10. februar 1948 er af­
delingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
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lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1166: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A  f  d .  A  t  e  1  i  e  r  h  u -
s e n e". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1167: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  K l e r k e g a a r ­
de n". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
1 egnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1168: „Socialt Bo­
ligbyggeri, Afd. Nordhavn s-1 
g a a r d e n". Under 10. februar 1948 er al-
delingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsforeren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1169: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  D  e  g  n  e  g  a  a  r -
d e n". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1170: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  P r o v s t e g a a r -
d e n". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1171: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  H a u n s t r u p -
g a a r d". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1172: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  K l o k k e r g a a r -
d e n". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhæifdelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1173: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  M ø l l e l æ n -
g e n". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhamdelse og' 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formani 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel-
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sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1174: „Socialt Bo­
ligbyggeri, Afd. B rønspar k". 
Under 10. februar 1948 er afdelingens 
vedtægter ændrede. Afdelingen tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af forretningsføreren i 
forening med to medlemmer af bestyrel­
sen, hvoraf det ene medlem skal være 
enten bestyrelsens formand eller dens 
næstformand. Medlem af bestyrelsen H. P. 
N. Madsen er valgt til bestyrelsens for­
mand. Direktør Rasmus Nielsen, Phisters­
vej 2, Hellerup, er tiltrådt som forret­
ningsfører. 
Register-nummer 1175: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  R e b s l a g e r ­
hus". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsforer. 
Register-nummer 1176: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  M  u  n  k  e  v  a  n -
g e n". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1177: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  K  a  n  l  o  r  p  a  r -
k e n". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1178: „Socialt Bo­
l i g b y g g e r i ,  A f d .  B  i  s  p  e  p  a  r -
ken". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1179: „Socialt B o-
1  i  g  b  y  g  g  e  r  i ,  A f d .  S k o l e v a n -
g e n". Under 10. februar 1948 er afde­
lingens vedtægter ændrede. Afdelingen 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af forret­
ningsføreren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen, hvoraf det ene med­
lem skal være enten bestyrelsens formand 
eller dens næstformand. Medlem af besty­
relsen H. P. N. Madsen er valgt til besty­
relsens formand. Direktør Rasmus Niel­
sen, Phistersvej 2, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 1464: „Forenin­
g e n  S o c i a l t  B o l i g b y g g e r i ,  A f d .  
D o m m e r p a r k e n". Under 10. februar 
1948 er afdelingens vedtægter ændrede. 
Afdelingen tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af 
forretningsføreren i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene 
medlem skal være enten bestyrelsens for­
mand eller dens næstformand. Medlem af 
bestyrelsen H. P. N. Madsen er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 1465: „F o r e n i n-
g  e  n  S o c i a l t  B o l i g b y g g e r i ,  A f d .  
Voldparke n". Under 10. februar 
1948 er afdelingens vedtægter ændrede. 
Afdelingen tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af 
forretningsføreren i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene 
medlem skal være enten bestyrelsens for­
mand eller dens næstformand. Medlem af 
bestyrelsen H. P. N. Madsen er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Under 11. oktober: 
Register-nummer 114: „F r i m urer-
O r d e n e n  i  D a n m a r k  o g  I s l a n d  
(Den VIII Frimurerprovin s)" 
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af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 28. september 1959. 
Register-nummer 115; „Den danske 
Frimurer-O r d e n". Registreringen 
er fornyet som gældende til 28. september 
1959. 
Register-nummer 116; „Den danske 
S t o r e  L a n d s  I  o  g  e  ( F  r  i  m  u  r  e  r -
O r d e n e n)". Registreringen er fornyet 
som gældende til 28. september 1959. 
Register-nummer 381; „„D en danske 
Store Landslog e", „S t o r 1 o g e n 
a f D a n m a r  k " ,  „ T  b  e  G r a n d  L  o  d  g  e  
o  f  D e n  m  a  r  k " ,  „ L  a  G  r  a  n  d e  L o g e  
du D a n e m a r k", „Die G r o s s 1 o g e 
von D å n e m a r k"". Registreringen er 
fornyet som gældende til 28. september 
1959. 
Register-nr. 1379; „F oreningen 
f o r  d a n s k e  B o l i g k o n s u l e n t e r  
(F. I?. D. B.)" af København. Under -13. 
juni 1949 er foreningens vedtægter æn­
drede; Foreningens navn er „Dansk Bolig­
konsulentforening (M.D.B.)". Tegnings-
bestemmelsen er udgået af vedtægterne, 
hvorefter bestyrelsen er slettet af registe­
ret. 
Udgiver: Erik Langsted, fuldmægtig i 
ministeriet for handel,  industri og søfart.  
Slotsholmsgade 10. 
Hovedkommissionær: Thaning S: Appel's Forlag. 
Amagertorv 1. 
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